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  として、（ ）に付訓された漢字を示す。 






アカヅク（垢）  垢    アカヅキ  72－8（類・色） 
         不垢黒  アカヅキクロマズ 132－6（類・色） 
アガム （愛）  愛念   アガメオモハン  76－2 
    （宗）  宗重   アガメタフトブ  76－2（類・色） 
アガル （褰）  不褰縮  アガリシゞマラズ 132－7（類） 
アキナフ（貿易） 貿易   アキナフ  96－6（類類） 
アキラカ（明了） 明了   アキラカ  30－5（高類類） 
        （審）    審    アキラカニ  71－8（類・色） 
                  審諦   アキラカニ  94－5（類類・色色） 
アクタ （糞）  糞    アクタヲ  72－2（類・色） 
アザナ （字）  字    アザナハ  74－7（類・色） 
アシ  （短）  短    アシキヲ 165－8 
アシガシ（械）  械    アシカシ 156－6（類・色） 
アシタ （夙）  夙    アシタニ  76－3（類） 
アシナヘ（躄）  躄    アシナヘ  64－4（類） 
アセヅク（汗）  汗    アセヅキ  72－4 
アセブ （汗）  汗    アセビタリ  72－4 
アタタカ（暖）  暖    アタヽカニアラシメム  77－5（類・色） 
（5） 
 
アタヒ （價直） 價直   アタヒ  21－8・154－1（類類・色色） 
        （價）    價        アタヒ 154－1（類・色） 
        （直）    直        アタヒ 154－1（類・色） 
アタフ （與）  與    アタフ  70－5（類・色） 
        （適）    適    アタヘリ  70－7 
    （給）  給    アタヘン  73－6 
アツ  （中）  所中   アテラレテ 125－4（類） 
アヅカル（豫）  不豫   アヅカラズ  42－3（類・色） 
        （領）    領    アヅカリ  74－2（類・色） 
アツム （畜）  不畜   ア□□ザレ 116－2 
アツラカ（厚）  厚    アツラカニ  77－4 
アト  （後）  於後   アトニテ 125－1 
アナウラ（跏趺） 跏趺   アナウラ  15－4 
                  跏趺      アナウラヲカサネテ  25－8 
アナドル（慢）  慢    アナドリ 117－3（類＝アナツル） 
        （蔑）    蔑    アナドラ（ズ） 118－4（類＝アナツル・色＝ア 
         ナツル） 
アナヒラ（跏趺）  跏趺   アナヒラ  15－4 
                  跏趺   アナヒラ  25－8 
アバク （褫）  褫    アバケ  52－2 
アハレブ（愍）  愍    アハレブトシテ 158－6（類・色） 
アハレム（憐愍） 憐愍   アハレムテ  47－4（図類類・色色） 
アヒ  （相）  共相   トモニアヒ  58－8（色） 
         相給   アヒアタヘン  73－6（色） 
         相扠   アヒトラヘ 114－4（色） 
         相見   アヒミ上ランコトヲ 154－4（色） 
アヒウチ（相撲） 相撲   アヒウチ 114－5 
アヒダ （間）→ コノアヒダ 
アヒタテマツル（値遇）値遇 アヒタテマツル 124－7 
アヒムカフ（遇向）遇向   アヒムカヒ  68－6 
アフ  （遇）  遇    アヒ  68－6（類・色） 
    （値遇） 値遇   アヒタテマツル 124－7（類類） 
アブラヅク（膩） 膩    アブラヅケル  72－8 
アヘテ （肯）  肯    アヘテ 125－5（類・色） 
アマカヅラ（甘蔗）甘蔗   アマカヅラ  82－3 
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         色＝アマクチネズミ） 
アマビコ（百足） 百足   アマビコ  53－7（類・色） 
アヤシム（恠）  恠    アヤシムラク  76－7 
アヤマル（錯謬） 錯謬   アヤマリ 124－3（類類） 
アラシ （麁）  不麁澁  アラクシブカラジ 132－8（類・色） 
                  不麁澁  アラクシブクラズ 132－8（類・色） 
アラソフ（諍）  闘諍      タヽカヒアラソヒ  55－5（類・色） 
アラハス（明）  明    アラハサム  68－5（類） 
アラハニス（袒） 袒    アラハニシ  67－6 
アラユル（有）  有    アラユル 114－3 
アリ  （有）  有    アルニ  72－8（類・色） 
                  有    アラマシカバ  75－6（類・色） 
         有    アリヤ 109－4（類・色） 
         有    アリ 109－5（類・色） 
         有所   トコロアルニ  75－7（類・色） 
    （在）  在    アリ  99－4（類・色） 
         在    ニアテマレ 145－6（類・色） 
         在    アリトノミ 154－5（類・色） 
    （ ）  官事   オホヤケコトアリテ  96－4 
アリク （歩） → サスラフ（サスラヘアリキ） 
アリトシアリ（在在）在在  アリトシアル  92－4・92－4 
                   在在  アリトシアラ□  99－4 
                   在在  アリトシアラン 104－4 
アルトキ（或）  或    アルトキニハ 154－6（類・色） 
アワ  （沫）  沫    アワ 134－8（類・色） 
アワツ （慞惶） 慞惶   アハテヽ  55－5 
        （周章）  周章   アワテヽ  58－5（類・色） 
アヲナマリ（鈆） 鈆    アヲナマリ  35－8 
 
イ 
イカ  （云何） 為云何  イカナリトカセム  30－3 
                  云何   イカナルヲカ  31－7（類） 
        （如之何）如之何  イカゞセム  76－4 
イカニシテカ（云何）云何  イカニシテカ 122－4（高類） 
イガム （啀）  啀    イガミ  55－6（類＝嘊） 
イキ  （氣）  氣    イキ 132－6（類・色） 
（7） 
 
イク  （生）  生    イキタラムトキニハ  63－1（類・色） 
イクソバク（多少）多少   イクソバク  74－2（類） 
     （幾何）幾何   イクソバクゾ 109－1（類） 
イザ  （去来） 去来   イザ  90－7（類・色） 
イシノスダマ（魍魎）魍魎  イシノスダマ  56－1 
      （魎）魎        イシノスダマ  56－1 
イソグ （務）  務    イソイデ  81－6 
イダク （懐）  懐疑惑  ギワクヲイダカム  62－4（図類・色） 
イタシ （劇）  増劇   イタキコトヲマサム  65－6（色） 
イダス （出）  出    イダシ  70－3・75－2・88－6（類・色） 
イタム （感）  感傷   イタミイタメリ  42－5（類） 
    （傷）   傷    イタメリ  42－5（類・色） 
                 傷    ナゲキイタム  42－5（類・色） 
        （辛）   辛    イタミ  74－6 
イタル （至）  将至   イタリナムトス  76－3（類・色） 
イデク （出）  出    イデキテ 173－3 
イヅレ （誰）  誰    イヅレノ 121－4（類） 
イト  （一）  一何   イトナンゾ  26－8 
イトケナシ（稚） 稚小   イトケナクシテ  59－4（類類＝少・色色＝少） 
                 幼稚   イトケナクシテ  68－5（類類・色色） 
イナ  （不）  不    イナヤ  50－2・86－2・109－4・109－4・ 
 126－1（類・色） 
    （不也） 不也   イナ  50－2・86－2・126－1（類・色） 
イニシヘ（往昔）往昔   イニシヘ  68－2（類類・色色） 
イハク （言） 言    イハク  75－4・75－4（色）   
イフ  （者） 者    イハゞ  73－6 
                者    イヒシハ 107－8・108－1 
                者    イハ□ 128－1 
                者    イフハ 128－1 
        （言）  言    イハマク 157－2（類・色） 
        （字）  字    イヒキ  74－7 
    （ ） 某甲   ソレトイヒキ  74－8 
        （謂）  謂言   イヒテイハク  75－4（類・色） 
        謂    イヒテ  75－4（類・色） 
    （云） 云    イハマク  77－3（類・色） 
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イヘバト（鴿） 鴿    イヘバト  53－2（類・色） 
イマ  （今者）今者   イマ  16－4（類） 
        （於今）於今   イマ  68－4 
        （今）  今    イマ  99－2（類・色） 
イマシ （今乃）今乃   イマシ  96－2 
        （乃）  今乃   ケフイマシ  96－2（類・色） 
                乃    イマシ  97－4（類・色） 
イマス （有） 有    イマシテ  81－4（類） 
                有    イマシキ 142－4（類） 
    （在） 在    イマシテモ 111－8（色） 
     → ゴトクイマス 
イヤシ （陋） 陋    イヤシク  64－4（類・色） 
    （短） 短    イヤシキ 117－3 
イヤシム（賤） 賤    イヤシミ  62－4 
イユ  （羗） 不差
ママ
   イエザランコトヲ 125－6（類・色） 
イヨイヨ（轉） 轉    イヨ  88－8（類・色） 
イル  （内） 内    イレ  70－3（類・色） 
                内    イレセシメム  75－2（類・色） 
 
ウ 
ウ    （為） 為    エテ  43－6 
    （得） 垂得   エタマハントセシニ  86－4（類・色） 
               垂得   エ下フニナリナントスルニ  86－4（類・色） 
        得耳   エテマクノミ  90－4（類・色） 
                為疾得  トクエツトス 105－4（類・色） 
        得    エント 154－4（類・色） 
        得    エシメテン 155－7（類・色） 
                得    エシメン 155－7 
ウウ  （種） 種    ウエタリ 155－2（類＝ウフ） 
ウウ  （飢） 飢    ウエ  55－4（色＝ウユ） 
ウサギマ（驢）  驢    ウサギマ  66－3（類） 
ウサギムマ（驢）驢    ウサギムマ  63－5（類・色） 
ウタカタ（泡）  泡    ウタカタ 134－8 
ウタガフ（猶豫）猶豫   ウタガヒ  30－3 
ウチトル（摶撮）摶撮      ウチトル  55－4 
ウチナグ（打擲）打擲   ウチナゲシカドモ 143－1 
〳 〵  
（9） 
 
ウツ  （搏） 搏    ウチ  55－4（類・色） 
    （撲） 撲    ウツテ  57－3（類） 
    （打） 打    ウチ 143－1（類・色） 
ウヅクマル（蹲）蹲踞   ウヅクマリシリウタゲ  56－7（類・色＝ウズクマル） 
        蹲    ウヅクマリ  56－7（類・色＝ウズクマル） 
ウベナフ（信） 信    ウヘナヒテ  74－1 
ウマシ （美） 不美   ウマカラズ 125－4 
ウミ  （海） 於海   ウミニシテ 109－2（類・色） 
ウミ  （膿） 膿     ウミ            179－2（色＝ウム） 
ウム  （産生）産生   ウミタルモノヲバ     56－5（色色） 
    （生） 所生   ウミシ          73－7（類・色） 
ウラオモフ（慮）慮    ウラオモヒ        30－5（類・色） 
ウラヤム（嫉妬）嫉妬   ウラヤミ         32－5 ※二合（類類・色色） 
    （嫉） 嫉    ウラヤミ         62－5（類・色） 
ウル  （賣） 賣    ウレ           116－7（類・色） 
ウルハシ（美） 美    ウルハシク        122－5（類） 
        （好）  好    ウルハシクシテ      173－2（類） 
ウルホヒ（滭） 滭    ウルホヒ         80－5 
ウルホフ（洽） 洽    ウルホフ         80－5 
ウレシブ（欣） 欣    ウレシブ         73－8 
ウレフ （憂悩）憂悩   ウレヘ          150－3（類類・色色） 
ウヱツカル（飢羸）飢羸    ウエツカレ        55－4（類類・色色） 
 
エ 
エビカヅラ（蒲萄）蒲萄  エビカヅラ        82－4 
 
オ   
オイ  （老） 老    オイニ          73－5（類＝オイケラシ・色＝ 
        オイタリ）  → オイソコナハレタル 
オキブミ（券） 券    オキブミ         76－7 
オク  （在） 不在   オカズ          65－3（色） 
        （捨）  自捨   ヲキ上リテヨリハ     94－4（類・色） 
        自捨   ヲイテヨリハ       94－4（類・色） 
    （除） 除    オク           90－4（類・色） 
オクル （短） 短    オクレリ         117－3 




イヘバト（鴿） 鴿    イヘバト  53－2（類・色） 
イマ  （今者）今者   イマ  16－4（類） 
        （於今）於今   イマ  68－4 
        （今）  今    イマ  99－2（類・色） 
イマシ （今乃）今乃   イマシ  96－2 
        （乃）  今乃   ケフイマシ  96－2（類・色） 
                乃    イマシ  97－4（類・色） 
イマス （有） 有    イマシテ  81－4（類） 
                有    イマシキ 142－4（類） 
    （在） 在    イマシテモ 111－8（色） 
     → ゴトクイマス 
イヤシ （陋） 陋    イヤシク  64－4（類・色） 
    （短） 短    イヤシキ 117－3 
イヤシム（賤） 賤    イヤシミ  62－4 
イユ  （羗） 不差
ママ
   イエザランコトヲ 125－6（類・色） 
イヨイヨ（轉） 轉    イヨ  88－8（類・色） 
イル  （内） 内    イレ  70－3（類・色） 
                内    イレセシメム  75－2（類・色） 
 
ウ 
ウ    （為） 為    エテ  43－6 
    （得） 垂得   エタマハントセシニ  86－4（類・色） 
               垂得   エ下フニナリナントスルニ  86－4（類・色） 
        得耳   エテマクノミ  90－4（類・色） 
                為疾得  トクエツトス 105－4（類・色） 
        得    エント 154－4（類・色） 
        得    エシメテン 155－7（類・色） 
                得    エシメン 155－7 
ウウ  （種） 種    ウエタリ 155－2（類＝ウフ） 
ウウ  （飢） 飢    ウエ  55－4（色＝ウユ） 
ウサギマ（驢）  驢    ウサギマ  66－3（類） 
ウサギムマ（驢）驢    ウサギムマ  63－5（類・色） 
ウタカタ（泡）  泡    ウタカタ 134－8 
ウタガフ（猶豫）猶豫   ウタガヒ  30－3 
ウチトル（摶撮）摶撮      ウチトル  55－4 
ウチナグ（打擲）打擲   ウチナゲシカドモ 143－1 
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ウツ  （搏） 搏    ウチ  55－4（類・色） 
    （撲） 撲    ウツテ  57－3（類） 
    （打） 打    ウチ 143－1（類・色） 
ウヅクマル（蹲）蹲踞   ウヅクマリシリウタゲ  56－7（類・色＝ウズクマル） 
        蹲    ウヅクマリ  56－7（類・色＝ウズクマル） 
ウベナフ（信） 信    ウヘナヒテ  74－1 
ウマシ （美） 不美   ウマカラズ 125－4 
ウミ  （海） 於海   ウミニシテ 109－2（類・色） 
ウミ  （膿） 膿     ウミ            179－2（色＝ウム） 
ウム  （産生）産生   ウミタルモノヲバ     56－5（色色） 
    （生） 所生   ウミシ          73－7（類・色） 
ウラオモフ（慮）慮    ウラオモヒ        30－5（類・色） 
ウラヤム（嫉妬）嫉妬   ウラヤミ         32－5 ※二合（類類・色色） 
    （嫉） 嫉    ウラヤミ         62－5（類・色） 
ウル  （賣） 賣    ウレ           116－7（類・色） 
ウルハシ（美） 美    ウルハシク        122－5（類） 
        （好）  好    ウルハシクシテ      173－2（類） 
ウルホヒ（滭） 滭    ウルホヒ         80－5 
ウルホフ（洽） 洽    ウルホフ         80－5 
ウレシブ（欣） 欣    ウレシブ         73－8 
ウレフ （憂悩）憂悩   ウレヘ          150－3（類類・色色） 
ウヱツカル（飢羸）飢羸    ウエツカレ        55－4（類類・色色） 
 
エ 
エビカヅラ（蒲萄）蒲萄  エビカヅラ        82－4 
 
オ   
オイ  （老） 老    オイニ          73－5（類＝オイケラシ・色＝ 
        オイタリ）  → オイソコナハレタル 
オキブミ（券） 券    オキブミ         76－7 
オク  （在） 不在   オカズ          65－3（色） 
        （捨）  自捨   ヲキ上リテヨリハ     94－4（類・色） 
        自捨   ヲイテヨリハ       94－4（類・色） 
    （除） 除    オク           90－4（類・色） 
オクル （短） 短    オクレリ         117－3 




    （發） 發    オコサク         111－6（類・色） 
オコタル（懈） 懈息   オコタリヤムコト     73－1（類・色） 
オシ  （瘖） 不瘖瘂  オシコトゞモリナラズ   132－5 
オソル （悚） 悚慄   オソレヲノヽイテ     84－3（類・色） 
    （恐怖）恐怖   オソレ          112－6（類類・色色） 
オダヤカ（安） 安    ヲダヤカニ         111－5 
オツ  （堕落）堕落   オチテ          47－1（類類・色色） 
    （缺落）不缺落  オチタラジ        132－7 
オドロ （荊） 荊    オドロ          83－6（色） 
        （棘）  棘    オドロ          83－6（類・色） 
オドロク（驚） 驚    オドロキ         71－1（類・色） 
オノオノ（各各）各各   オノ           26－2 ※二合（類）「各」字 
             に「オノオノ」の訓が見える。その場合、「（類類・色色）」 
オノノク（愕） 愕    オノヽキテ        71－1 
        （慄）  慄    ヲノヽイテ        84－3（図類） 
オハス  → ゴトクオハシマス 
オフ  （負） 負    オヒテ             105－2（類・色） 
オホイサ（大） 大    オホイサ         86－2（類） 
オボシメス（欲）欲    オボシメス        171－4 
オホス （生育）生育   オホシ          60－2 
オボス （欲） 欲    オボスカ         22－8 
                欲    オボスラム        23－1 
                欲    オボス          84－6 
     （念）  念    オボサク         69－4 
オホセ （命） 命    オホセ          74－5・118－8 
オホヂ （祖） 祖    オホヂ          86－8（類） 
オホバチ（蝎） 蝎    ヲホバチ         53－4（類） 
オホヤケ（官） 官事   オホヤケゴトアリテ    96－4（類） 
オホヤケゴト（官事）官事 オホヤケゴトアリテ    96－4 
オボロゲ（小） 小    ヲボロゲ         23－1 
オモテ （面） 面    オモテゴトニ       86－6（類・色） 
オモヒ （慮） 不為慮  マサニオモヒトシ下ハザレ 111－8（類・色） 
オモフ （欲） 欲    オモヘリ         30－5（類・色） 
                欲    オモフ          31－8・171－7（類・色） 
                欲    オモハバ         154－4（類・色） 
        （惟）  惟    オモヘリ         43－1（類・色） 
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        （念）  念    オモハク         69－4（類・色） 
                愛念   アガメオモハン      76－2（類・色） 
    （謂言）謂言      ヲモヘリ         75－4 
        （謂） 謂    オモヘリキ        94－5（類・色） 
オモミル（謂） 謂    オモミレハ        96－8（色） 
オユ  （朽邁）朽邁   オイニタリ        68－1 
オヨビ （及與）及與   オヨビ          36－1 
        （及以）及以   オヨビ          39－3 
    （及於）及於   オヨビ          158－6 
オロカ （騃） 騃    □ロカニ         63－8（類） 
オロソカナリ（疎）不疎  オロソカナラジ      132－6（類） 
ヲノノク → オソル（ヲソレヲノノイテ） 
 
カ 
カウブル（為） 為    カウフル         71－2・173－7 
カウムル（為） 為    カウムラシム       112－6 
カガム （曲） 曲    カゞミ          67－7（類―カカマル・色） 
カカル （羅） 羅    カヽラム         66－2（類・色） 
カキ  （障） 周障   メグレルカキ       52－5（色） 
カク  （此） 此    カク           75－2（色） 
    （是） 是    カク           77－1 
カク  （駕） 駕    カケタリ         60－7（色） 
    （羅） 羅    カケ           70－2（色） 
                羅    カケタリ         102－1（色） 
カグ  （聞） 聞    カゞン          137－3（類・色） 
カクル （屏） 屏    カクレタル        117－1（類・色） 
カゲロフ（焔） 焔    カゲラウ         134－8 
カコム （遶） 遶    カコムテ         159－4（色） 
カサ  （瘡） 瘡    カサアテ         132－8（類・色） 
カササギ（鵲） 鵲    カサヽギ         53－2（類・色） 
カサヌ （結）  結    ヌスビカサネ       14－4 
        （ ）  跏趺      アナウラヲカサネテ    25－8 
カザル （厳飾）厳飾   カザリ          70－5（類類） 
カシク （痟） 痟    カシケ          65－1（色） 
        （憔）  憔    カシケ          71－8（類＝カシケタリ） 




    （發） 發    オコサク         111－6（類・色） 
オコタル（懈） 懈息   オコタリヤムコト     73－1（類・色） 
オシ  （瘖） 不瘖瘂  オシコトゞモリナラズ   132－5 
オソル （悚） 悚慄   オソレヲノヽイテ     84－3（類・色） 
    （恐怖）恐怖   オソレ          112－6（類類・色色） 
オダヤカ（安） 安    ヲダヤカニ         111－5 
オツ  （堕落）堕落   オチテ          47－1（類類・色色） 
    （缺落）不缺落  オチタラジ        132－7 
オドロ （荊） 荊    オドロ          83－6（色） 
        （棘）  棘    オドロ          83－6（類・色） 
オドロク（驚） 驚    オドロキ         71－1（類・色） 
オノオノ（各各）各各   オノ           26－2 ※二合（類）「各」字 
             に「オノオノ」の訓が見える。その場合、「（類類・色色）」 
オノノク（愕） 愕    オノヽキテ        71－1 
        （慄）  慄    ヲノヽイテ        84－3（図類） 
オハス  → ゴトクオハシマス 
オフ  （負） 負    オヒテ             105－2（類・色） 
オホイサ（大） 大    オホイサ         86－2（類） 
オボシメス（欲）欲    オボシメス        171－4 
オホス （生育）生育   オホシ          60－2 
オボス （欲） 欲    オボスカ         22－8 
                欲    オボスラム        23－1 
                欲    オボス          84－6 
     （念）  念    オボサク         69－4 
オホセ （命） 命    オホセ          74－5・118－8 
オホヂ （祖） 祖    オホヂ          86－8（類） 
オホバチ（蝎） 蝎    ヲホバチ         53－4（類） 
オホヤケ（官） 官事   オホヤケゴトアリテ    96－4（類） 
オホヤケゴト（官事）官事 オホヤケゴトアリテ    96－4 
オボロゲ（小） 小    ヲボロゲ         23－1 
オモテ （面） 面    オモテゴトニ       86－6（類・色） 
オモヒ （慮） 不為慮  マサニオモヒトシ下ハザレ 111－8（類・色） 
オモフ （欲） 欲    オモヘリ         30－5（類・色） 
                欲    オモフ          31－8・171－7（類・色） 
                欲    オモハバ         154－4（類・色） 
        （惟）  惟    オモヘリ         43－1（類・色） 
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        （念）  念    オモハク         69－4（類・色） 
                愛念   アガメオモハン      76－2（類・色） 
    （謂言）謂言      ヲモヘリ         75－4 
        （謂） 謂    オモヘリキ        94－5（類・色） 
オモミル（謂） 謂    オモミレハ        96－8（色） 
オユ  （朽邁）朽邁   オイニタリ        68－1 
オヨビ （及與）及與   オヨビ          36－1 
        （及以）及以   オヨビ          39－3 
    （及於）及於   オヨビ          158－6 
オロカ （騃） 騃    □ロカニ         63－8（類） 
オロソカナリ（疎）不疎  オロソカナラジ      132－6（類） 
ヲノノク → オソル（ヲソレヲノノイテ） 
 
カ 
カウブル（為） 為    カウフル         71－2・173－7 
カウムル（為） 為    カウムラシム       112－6 
カガム （曲） 曲    カゞミ          67－7（類―カカマル・色） 
カカル （羅） 羅    カヽラム         66－2（類・色） 
カキ  （障） 周障   メグレルカキ       52－5（色） 
カク  （此） 此    カク           75－2（色） 
    （是） 是    カク           77－1 
カク  （駕） 駕    カケタリ         60－7（色） 
    （羅） 羅    カケ           70－2（色） 
                羅    カケタリ         102－1（色） 
カグ  （聞） 聞    カゞン          137－3（類・色） 
カクル （屏） 屏    カクレタル        117－1（類・色） 
カゲロフ（焔） 焔    カゲラウ         134－8 
カコム （遶） 遶    カコムテ         159－4（色） 
カサ  （瘡） 瘡    カサアテ         132－8（類・色） 
カササギ（鵲） 鵲    カサヽギ         53－2（類・色） 
カサヌ （結）  結    ヌスビカサネ       14－4 
        （ ）  跏趺      アナウラヲカサネテ    25－8 
カザル （厳飾）厳飾   カザリ          70－5（類類） 
カシク （痟） 痟    カシケ          65－1（色） 
        （憔）  憔    カシケ          71－8（類＝カシケタリ） 




カズフ （數） 數    カズウルトモ       122－5（カゾフ＝類・色） 
カスム （抄刧）抄刧   カスム          65－7 ※二合（類類） 
カゾフ （筭） 筭    カゾフ          76－5（色） 
カタシ （難） 難    カタキヲ         109－7（類・色） 
カタドル（状） 状    カタドレリ        72－8（類・色） 
カタラフ（語） 語    カタラヘリ        71－8（類・色） 
カタル （語） 語    カタル          71－7（類・色） 
        （陳）  具陳   ツバビラカニカタル    72－3  
                具陳   ツバラニカタル      72－3 
    （謂） 謂    カタリ          109－2（図類・色） 
カツテ （都） 都    カツテ          96－4（類・色） 
カナグサリ（鏁）鏁    カナクサリ        156－6（色） 
カナシム（愍） 愍    カナシンテ        97－4（類・色＝カナシブ） 
    （悲哀）悲哀   カナシム         150－3（類類・色色＝カナシブ） 
カナフ （適） 適    カナフ          48－3（類・色） 
                適    カナヘリ         70－7（類・色） 
        （體）  體    カナヒ          74－1（類） 
    （信） 信    カナヒテ         74－1 
    （應） 應    カナヘル         158－8（類・色） 
カナラズ（要） 要    カナラズ         29－7（類・色） 
カハノカミ（魅）魅    カハノカミ        55－8 
カヒ  （螺） 螺    カイ           23－3（類・色） 
カヘル （還） 還    カヘリ下フ        108－5（類・色） 
カヘンズ（不肯）不肯   カヘンゼズ        125－5（類＝ガヘス・色） 
カマビスシ（憒）憒    カマビスキ        121－8 
カミス （齧） 齧    カミシテ         55－2（類―カム） 
カム    （咀）  咀    カミ           54－8（類） 
    （嚼） 嚼    カミ           54－8（類・色） 
    （齧） ○齧   クヒカミシテ       55－2（類・色） 
カムガフ（計） 計    カムカヘ         76－5（類・色） 
カラス （烏） 烏    カラス          53－1（類・色） 
カラスヘミ（蚖虵）蚖虵  カラスヘミ        53－3（類○・色） 
カラタチ（棘） 棘    カラタチ         83－6（類） 
カル  （畋獵）畋獵   カリ           115－1（類類・色色） 
カル  （乾） 乾    カレタル           105－2（色） 
カレヤマヒ（乾痟）乾痟  カレヤマヒ        66－4 
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カロシム（軽） 軽    カロシミ         62－4 
                軽    カロシメ         118－4 
カロム （軽） 軽慢   カロメアナドリ      117－3 
 
キ 
キク  （聞） 聞    キヽタマヘテ       42－8（類・色） 
        聞    キヽ下フルトコロノ    67－4（類・色） 
        聞    キヽ下ヘキ         107－7（類・色） 
キサキノミヤ（後宮）後宮 キサキノミヤ       172－1 
キツネ （狐） 狐    キツネ          54－6（類・色） 
キノスダマ（魑魅）魑魅  キノスダマ        55－8 
          （魍）  魍   キノスダマ        56－1 
キバ  （牙） 牙    キバ           134－2（類・色） 
キバム （黄） 不黄   キバマズ         132－6 
                不黄   キバメラジ        132－6 
キビシ （密） 密    キビシクシテ       173－2（類・色） 
キミ  （仁） 仁    キミ           22－7（類・色） 
        （仁者）仁者   キミ           23－1 ※二合 
 
ク 
クグセ （傴） 傴    クゞセ          64－4（類・色＝傴背） 
クグマル（傴） 背傴   セナカクゞマリ      64－4 
クサ  （卉） 卉    クサ           80－2（類・色） 
クサシ （臰） 不臰   クサカラジ        132－6（類・色） 
クサノミ（蓏） 蓏    クサノミ         107－8（類） 
クサビラ（蓏） 蓏    クサビラ          107－8 
クスシ （毉） 毉    クスシ          65－3・124－7（色） 
        （醫）  醫    クスシ          126－4（類・色）         
クソムシ（蜣蜋）蜣蜋   クソムシ         54－5（類・色） 
クダク （抹） 抹    クダイテ         86－2（類・色） 
クチバミ（蝮） 蝮    クチバミ         53－3 
クチヒソム（嚬）嚬    □チヒソ□テ       61－6（類・色） 
クチヒビ（胗）  胗    クチヒゞアラジ           132－8（類・色） 
クチヒビキル（胗）胗   クチヒゞキレズ           132－8 
クチブリ（久故）久故   クチフリ         51－2 




カズフ （數） 數    カズウルトモ       122－5（カゾフ＝類・色） 
カスム （抄刧）抄刧   カスム          65－7 ※二合（類類） 
カゾフ （筭） 筭    カゾフ          76－5（色） 
カタシ （難） 難    カタキヲ         109－7（類・色） 
カタドル（状） 状    カタドレリ        72－8（類・色） 
カタラフ（語） 語    カタラヘリ        71－8（類・色） 
カタル （語） 語    カタル          71－7（類・色） 
        （陳）  具陳   ツバビラカニカタル    72－3  
                具陳   ツバラニカタル      72－3 
    （謂） 謂    カタリ          109－2（図類・色） 
カツテ （都） 都    カツテ          96－4（類・色） 
カナグサリ（鏁）鏁    カナクサリ        156－6（色） 
カナシム（愍） 愍    カナシンテ        97－4（類・色＝カナシブ） 
    （悲哀）悲哀   カナシム         150－3（類類・色色＝カナシブ） 
カナフ （適） 適    カナフ          48－3（類・色） 
                適    カナヘリ         70－7（類・色） 
        （體）  體    カナヒ          74－1（類） 
    （信） 信    カナヒテ         74－1 
    （應） 應    カナヘル         158－8（類・色） 
カナラズ（要） 要    カナラズ         29－7（類・色） 
カハノカミ（魅）魅    カハノカミ        55－8 
カヒ  （螺） 螺    カイ           23－3（類・色） 
カヘル （還） 還    カヘリ下フ        108－5（類・色） 
カヘンズ（不肯）不肯   カヘンゼズ        125－5（類＝ガヘス・色） 
カマビスシ（憒）憒    カマビスキ        121－8 
カミス （齧） 齧    カミシテ         55－2（類―カム） 
カム    （咀）  咀    カミ           54－8（類） 
    （嚼） 嚼    カミ           54－8（類・色） 
    （齧） ○齧   クヒカミシテ       55－2（類・色） 
カムガフ（計） 計    カムカヘ         76－5（類・色） 
カラス （烏） 烏    カラス          53－1（類・色） 
カラスヘミ（蚖虵）蚖虵  カラスヘミ        53－3（類○・色） 
カラタチ（棘） 棘    カラタチ         83－6（類） 
カル  （畋獵）畋獵   カリ           115－1（類類・色色） 
カル  （乾） 乾    カレタル           105－2（色） 
カレヤマヒ（乾痟）乾痟  カレヤマヒ        66－4 
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カロシム（軽） 軽    カロシミ         62－4 
                軽    カロシメ         118－4 
カロム （軽） 軽慢   カロメアナドリ      117－3 
 
キ 
キク  （聞） 聞    キヽタマヘテ       42－8（類・色） 
        聞    キヽ下フルトコロノ    67－4（類・色） 
        聞    キヽ下ヘキ         107－7（類・色） 
キサキノミヤ（後宮）後宮 キサキノミヤ       172－1 
キツネ （狐） 狐    キツネ          54－6（類・色） 
キノスダマ（魑魅）魑魅  キノスダマ        55－8 
          （魍）  魍   キノスダマ        56－1 
キバ  （牙） 牙    キバ           134－2（類・色） 
キバム （黄） 不黄   キバマズ         132－6 
                不黄   キバメラジ        132－6 
キビシ （密） 密    キビシクシテ       173－2（類・色） 
キミ  （仁） 仁    キミ           22－7（類・色） 
        （仁者）仁者   キミ           23－1 ※二合 
 
ク 
クグセ （傴） 傴    クゞセ          64－4（類・色＝傴背） 
クグマル（傴） 背傴   セナカクゞマリ      64－4 
クサ  （卉） 卉    クサ           80－2（類・色） 
クサシ （臰） 不臰   クサカラジ        132－6（類・色） 
クサノミ（蓏） 蓏    クサノミ         107－8（類） 
クサビラ（蓏） 蓏    クサビラ          107－8 
クスシ （毉） 毉    クスシ          65－3・124－7（色） 
        （醫）  醫    クスシ          126－4（類・色）         
クソムシ（蜣蜋）蜣蜋   クソムシ         54－5（類・色） 
クダク （抹） 抹    クダイテ         86－2（類・色） 
クチバミ（蝮） 蝮    クチバミ         53－3 
クチヒソム（嚬）嚬    □チヒソ□テ       61－6（類・色） 
クチヒビ（胗）  胗    クチヒゞアラジ           132－8（類・色） 
クチヒビキル（胗）胗   クチヒゞキレズ           132－8 
クチブリ（久故）久故   クチフリ         51－2 




クニ  （刹） 刹    クニヽシテ         159－8（類） 
クビカシ（枷） 枷    クヒカシ         156－6（類・色―盤枷） 
クビカタタガフ（○）○  クビカタヽガヒ      62－6 
クヒカミス（○齧）○齧  クヒカミシテ       55－2 
クヒカム（咀嚼）咀嚼   クヒカミ         54－8 
クヒヒク（摣掣）摣掣   クヒヒキ         55－5 
クフ  （咀） 咀    クヒ           54－8（類） 
    （○） ○       クヒ           55－2 
クボム （窊） 窊    クボミ          134－1（類・色） 
クマダカ（鵰） 鵰    クマダカ         52－8（類・色） 
クモ   → ナビケルクモ 
クユ  （恠） 恠    クユラク         76－7 
クラハル（食） 食    クラハル         64－1 
クラヒクラフ（○齧）○齧 クラヒクラフ       55－2 
クラフ （○） ○    クラヒ          55－2 
    （齧） 齧    クラフ          55－2 
     → クラヒクラフ 
クルシ （苦） 苦    クルシト         109－7（類） 
クルシム（苦） 苦    クルシム         74－6（類＝クルシブ・色＝ク 
             ルシブ） 
クルハス（著） 所著   クルハサレタル      173－7 
クルフス（着）  所着   クルフサレム       56－1（類＝クルフ） 
クルホス（着） 所着   クルホサレ        56－1（類＝クルフ） 
クロシ （黮） 黮    クロク          62－8（類・色） 
    （黒） 黒    クロカラ         133－5（類・色） 
クロム （黒） 不垢黒  アカヅキクロマズ     132－6 
        垢黒   クロメラジ        132－6 
                不梨黒  ツシミクロマズ      133－5 
 
ケ 
ケガル （坌） 坌    ケガレ          72－8（類＝ケガス・色） 
ケフ  （今） 今乃   ケフイマシ        96－2（類） 
ケモノ （獣） 獣    ケモノ          56－4（類・色） 
 
コ 
コ   （子） 子    コ            69－5（類・色） 
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        二子   フタンノコ        171－3（類・色） 
コギツネ（野干）野干   コギツネ         54－7 
ココニ （於此）於此   コヽニシテ        17－3（類類） 
                於此   コヽニ                   145－6（類類） 
        （於是）於是   コヽニ          90－6（類・色） 
    （此） 此    コヽニ          154－5（類・色） 
ココロ （懐） 懐    コヽロニ         62－4（類） 
        （意）  安意   コヽロニマカセヨ     73－6（類・色） 
                安意   コヽロヤスラカニセヨ   73－6（類・色） 
    （信） 信    コヽロニ         74－1 
        （心）  無心   コヽロナカリツレドモ   75－7（類・色） 
ココロニマカス（體信）體信コヽロニマカセテ          74－1 
ココヲモテ（以故）以故  コヽヲモテ        33－6 
コゾル （擧） 擧    コゾテ          123－2（類・色） 
ゴトクス（若如）若如   ゴトクセムトイフ     77－6（類類・×色） 
ゴトシ （如） 如    ゴトクセム        77－6（類・色） 
        如    ゴトクイマス       146－8（類・色） 
         如    ゴトクオハシマス     146－8（類・色） 
コトドモリ（瘂）瘂    コトドモリ        66－4（類） 
                瘂    コトゞモリナラズ     132－5（類） 
コトハリ（處） 處    コトワリ         32－6 
コドモ （子等）子等   コドモ          125－1 
コノアヒダニ（於中）於中 コノアヒダニ       75－3 
コノカタ（已来）已来   コノカタ         28－1 
                已来   ヨリコノカタ       86－1 
        （来）  来    コノカタ         30－1・68－7・126－2（類） 
        来    ヨリコノカタ       86－3 
        → シカツシヨリコノカタ 
コノスルワザ（子）子   コノスルワザヲ      72－3 
コノミ （菓） 菓    コノミ          107－8（類・色） 
コマヤカ（細耎）細耎   コマヤカナル       72－7 
コム  （囚執）囚執   コメラル         71－4 
コモゴモ（共相）共相   コモ           58－8 
コユ  （蹹） 蹹    コエテ          55－1（類・色） 
コラ  （子等）子等   コラ           125－1 
コレ  （為） 為    コレ           31－1（類） 




クニ  （刹） 刹    クニヽシテ         159－8（類） 
クビカシ（枷） 枷    クヒカシ         156－6（類・色―盤枷） 
クビカタタガフ（○）○  クビカタヽガヒ      62－6 
クヒカミス（○齧）○齧  クヒカミシテ       55－2 
クヒカム（咀嚼）咀嚼   クヒカミ         54－8 
クヒヒク（摣掣）摣掣   クヒヒキ         55－5 
クフ  （咀） 咀    クヒ           54－8（類） 
    （○） ○       クヒ           55－2 
クボム （窊） 窊    クボミ          134－1（類・色） 
クマダカ（鵰） 鵰    クマダカ         52－8（類・色） 
クモ   → ナビケルクモ 
クユ  （恠） 恠    クユラク         76－7 
クラハル（食） 食    クラハル         64－1 
クラヒクラフ（○齧）○齧 クラヒクラフ       55－2 
クラフ （○） ○    クラヒ          55－2 
    （齧） 齧    クラフ          55－2 
     → クラヒクラフ 
クルシ （苦） 苦    クルシト         109－7（類） 
クルシム（苦） 苦    クルシム         74－6（類＝クルシブ・色＝ク 
             ルシブ） 
クルハス（著） 所著   クルハサレタル      173－7 
クルフス（着）  所着   クルフサレム       56－1（類＝クルフ） 
クルホス（着） 所着   クルホサレ        56－1（類＝クルフ） 
クロシ （黮） 黮    クロク          62－8（類・色） 
    （黒） 黒    クロカラ         133－5（類・色） 
クロム （黒） 不垢黒  アカヅキクロマズ     132－6 
        垢黒   クロメラジ        132－6 
                不梨黒  ツシミクロマズ      133－5 
 
ケ 
ケガル （坌） 坌    ケガレ          72－8（類＝ケガス・色） 
ケフ  （今） 今乃   ケフイマシ        96－2（類） 
ケモノ （獣） 獣    ケモノ          56－4（類・色） 
 
コ 
コ   （子） 子    コ            69－5（類・色） 
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        二子   フタンノコ        171－3（類・色） 
コギツネ（野干）野干   コギツネ         54－7 
ココニ （於此）於此   コヽニシテ        17－3（類類） 
                於此   コヽニ                   145－6（類類） 
        （於是）於是   コヽニ          90－6（類・色） 
    （此） 此    コヽニ          154－5（類・色） 
ココロ （懐） 懐    コヽロニ         62－4（類） 
        （意）  安意   コヽロニマカセヨ     73－6（類・色） 
                安意   コヽロヤスラカニセヨ   73－6（類・色） 
    （信） 信    コヽロニ         74－1 
        （心）  無心   コヽロナカリツレドモ   75－7（類・色） 
ココロニマカス（體信）體信コヽロニマカセテ          74－1 
ココヲモテ（以故）以故  コヽヲモテ        33－6 
コゾル （擧） 擧    コゾテ          123－2（類・色） 
ゴトクス（若如）若如   ゴトクセムトイフ     77－6（類類・×色） 
ゴトシ （如） 如    ゴトクセム        77－6（類・色） 
        如    ゴトクイマス       146－8（類・色） 
         如    ゴトクオハシマス     146－8（類・色） 
コトドモリ（瘂）瘂    コトドモリ        66－4（類） 
                瘂    コトゞモリナラズ     132－5（類） 
コトハリ（處） 處    コトワリ         32－6 
コドモ （子等）子等   コドモ          125－1 
コノアヒダニ（於中）於中 コノアヒダニ       75－3 
コノカタ（已来）已来   コノカタ         28－1 
                已来   ヨリコノカタ       86－1 
        （来）  来    コノカタ         30－1・68－7・126－2（類） 
        来    ヨリコノカタ       86－3 
        → シカツシヨリコノカタ 
コノスルワザ（子）子   コノスルワザヲ      72－3 
コノミ （菓） 菓    コノミ          107－8（類・色） 
コマヤカ（細耎）細耎   コマヤカナル       72－7 
コム  （囚執）囚執   コメラル         71－4 
コモゴモ（共相）共相   コモ           58－8 
コユ  （蹹） 蹹    コエテ          55－1（類・色） 
コラ  （子等）子等   コラ           125－1 
コレ  （為） 為    コレ           31－1（類） 




        （是）  是    コレ           70－5（類・色） 
コロス  （殺）  當見殺  コロサレナム       77－2（類・色） 
                當見殺  コロサレヌベシ      77－2（類・色） 
    （刑） 刑    コロサル         159－4（類・色） 
コワヅクリ（謦欬）謦欬  コワ□クリ        144－7 
コワヅクリコヱ（謦欬）謦欬コワ□ク□コ□      144－7 
コヱ  （聲） 聲    コヱニ          159－7（類・色） 
 
サ 
サイトコロ（先来）先来  サイトコロ        68－7 
サカリナリ（壮）壮    サカリナリ        73－6（類・色） 
サカン （茂盛）茂盛   サカンナル        22－1（類＝サカリニ類＝サカ 
             ンナリ・色色） 
        （熾盛）熾盛   サカンナラム       43－8 ※二合（類＝サカリナ 
             リ類＝サカンナリ・色色） 
サキ  （先） 先    サキヨリ         68－7（類・色） 
    （向） 向者   サキノ          90－7 
    （向） 向    サキニ          142－3（類・色） 
サキブミ（疏） 疏    サキブミニ        76－7 
サク  （敷） 敷    サケル          139－2（類） 
サケブ （嘷） 嘷吠   サケビホユ        55－7 
サザレイシ（礫）礫    サゞレイシ        83－6（類・色） 
サスラフ（伶俜）伶俜   サスラヘアリキ      74－5 
     → マワリサスラフ 
サダメテ（為） 為    サダメテ         22－8・30－4 
サト  （丙） 丙    サト           121－8 
サトル （暁了）暁了   サトル          40－5（類類・色色） 
    （體） 體    サトリ          74－1（類・色） 
    （解悟）解悟   サトリ          110－6（類類・色色） 
サハル （罣礙）罣礙   サハリ          101－3 
サル  （去） 去    サル           73－2（類・色） 
                去    サリニキ         179－4（類・色） 
    （逝） 逝    サリテ          75－8（類） 
        （避）  避    サリ           143－2（類・色） 





シカシテ（尓） 尓    シカシテ         97－4（類＝シカウシテ） 
シカツシヨリコノカタ（尓来） 
        尓来   シカツシヨリコノカタ   126－2 
シク  （如） 無如   シクハナシ        152－1（色） 
シジマル（縮） 不褰縮  アガリシゞマラズ         132－7（類） 
シシムラ（完） 完    シヽムラ         55－3（色） 
    （肉） 肉    シヽムラヲ        116－7（色） 
シタガフ（従） 従    シタガヒタテマツリテ   67－4（類・色） 
    （随） 随    シタガヒテ        126－5（類・色） 
シヅカ （憺怕）憺怕   シヅカ          86－8 
シトネ （茵蓐）茵蓐   シトネ          60－6（類×・色×） 
シナジナ（種） 種    シナ   アル      141－6 
シヌ  （死） 死    シニテ          63－2（類・色） 
        死    シヌルトキニハ      63－2（類・色） 
                死    シヌルマテ        63－2（類・色） 
        （終没）終没   シナバ          69－5（類類） 
        （終）  終    シナント         74－5（類） 
シバシバ（數） 數    シバ           45－3（類・色） 
        （數數）數數   シバ           89－7（類類・色色） 
シハブキ（謦欬）→ スワブキ 
シバル （檢繋）檢繋   シバラレン        156－7 
シブシ （澁） 不麁澁  アラクシブカラジ        132－8（類） 
                不麁澁  アラクシブクラズ        132－8（類） 
        澁    シブキ          140－4（類） 
シモベ （奴婢）奴婢   シモベ          106－4 
        （奴僕）奴僕   シモベ          107－5 
シラハダケ（癩）癩    シラバタケ        63－1（類） 
シリウタゲ（蹲踞）蹲踞  シリウタゲ        56－7（類類） 
          （踞）  蹲踞  ウヅクマリシリウタゲ   56－7（類） 
シリウタゲス（踞）踞   シリウタゲシテ      69－7 
シリウチアグ（踞）踞   シリウチアゲテ      69－7 
シル  （知） 知    シレトモ         74－3（類・色） 
                知    シラ□          138－1（類・色） 
                所知   シルベキトコロ      75－2（類・色） 
        （識）  識    シレラン         173－3（類・色） 
〳 〵  
〳 〵  




        （是）  是    コレ           70－5（類・色） 
コロス  （殺）  當見殺  コロサレナム       77－2（類・色） 
                當見殺  コロサレヌベシ      77－2（類・色） 
    （刑） 刑    コロサル         159－4（類・色） 
コワヅクリ（謦欬）謦欬  コワ□クリ        144－7 
コワヅクリコヱ（謦欬）謦欬コワ□ク□コ□      144－7 
コヱ  （聲） 聲    コヱニ          159－7（類・色） 
 
サ 
サイトコロ（先来）先来  サイトコロ        68－7 
サカリナリ（壮）壮    サカリナリ        73－6（類・色） 
サカン （茂盛）茂盛   サカンナル        22－1（類＝サカリニ類＝サカ 
             ンナリ・色色） 
        （熾盛）熾盛   サカンナラム       43－8 ※二合（類＝サカリナ 
             リ類＝サカンナリ・色色） 
サキ  （先） 先    サキヨリ         68－7（類・色） 
    （向） 向者   サキノ          90－7 
    （向） 向    サキニ          142－3（類・色） 
サキブミ（疏） 疏    サキブミニ        76－7 
サク  （敷） 敷    サケル          139－2（類） 
サケブ （嘷） 嘷吠   サケビホユ        55－7 
サザレイシ（礫）礫    サゞレイシ        83－6（類・色） 
サスラフ（伶俜）伶俜   サスラヘアリキ      74－5 
     → マワリサスラフ 
サダメテ（為） 為    サダメテ         22－8・30－4 
サト  （丙） 丙    サト           121－8 
サトル （暁了）暁了   サトル          40－5（類類・色色） 
    （體） 體    サトリ          74－1（類・色） 
    （解悟）解悟   サトリ          110－6（類類・色色） 
サハル （罣礙）罣礙   サハリ          101－3 
サル  （去） 去    サル           73－2（類・色） 
                去    サリニキ         179－4（類・色） 
    （逝） 逝    サリテ          75－8（類） 
        （避）  避    サリ           143－2（類・色） 





シカシテ（尓） 尓    シカシテ         97－4（類＝シカウシテ） 
シカツシヨリコノカタ（尓来） 
        尓来   シカツシヨリコノカタ   126－2 
シク  （如） 無如   シクハナシ        152－1（色） 
シジマル（縮） 不褰縮  アガリシゞマラズ         132－7（類） 
シシムラ（完） 完    シヽムラ         55－3（色） 
    （肉） 肉    シヽムラヲ        116－7（色） 
シタガフ（従） 従    シタガヒタテマツリテ   67－4（類・色） 
    （随） 随    シタガヒテ        126－5（類・色） 
シヅカ （憺怕）憺怕   シヅカ          86－8 
シトネ （茵蓐）茵蓐   シトネ          60－6（類×・色×） 
シナジナ（種） 種    シナ   アル      141－6 
シヌ  （死） 死    シニテ          63－2（類・色） 
        死    シヌルトキニハ      63－2（類・色） 
                死    シヌルマテ        63－2（類・色） 
        （終没）終没   シナバ          69－5（類類） 
        （終）  終    シナント         74－5（類） 
シバシバ（數） 數    シバ           45－3（類・色） 
        （數數）數數   シバ           89－7（類類・色色） 
シハブキ（謦欬）→ スワブキ 
シバル （檢繋）檢繋   シバラレン        156－7 
シブシ （澁） 不麁澁  アラクシブカラジ        132－8（類） 
                不麁澁  アラクシブクラズ        132－8（類） 
        澁    シブキ          140－4（類） 
シモベ （奴婢）奴婢   シモベ          106－4 
        （奴僕）奴僕   シモベ          107－5 
シラハダケ（癩）癩    シラバタケ        63－1（類） 
シリウタゲ（蹲踞）蹲踞  シリウタゲ        56－7（類類） 
          （踞）  蹲踞  ウヅクマリシリウタゲ   56－7（類） 
シリウタゲス（踞）踞   シリウタゲシテ      69－7 
シリウチアグ（踞）踞   シリウチアゲテ      69－7 
シル  （知） 知    シレトモ         74－3（類・色） 
                知    シラ□          138－1（類・色） 
                所知   シルベキトコロ      75－2（類・色） 
        （識）  識    シレラン         173－3（類・色） 
〳 〵  
〳 〵  




シルス （記） 記    モノシルシシルスコト   76－6（類・色） 
シロシメス（知）知    シロシメシ        78－4 
シワム （皺） 皺    シワメル         123－1（類・色＝シハム） 
 
ス 
ス   （為）  為    セム     22－8・27－1・30－4・43－1（類・色） 
                為云何  イカナリトカセム     30－3（類・色） 
                為    セン           121－3（類・色） 
                為    ス            74－2（類・色） 
                為    スル           47－5（類・色） 
                為    スラム          47－6（類・色） 
                無有   ナセソ          73－6 
スガタ （體）  體    スガタ          141－3（類） 
スガメ （眇）  眇目   スガメ          77－3（類・色） 
    （角睞）角睞    スガメ          178－8（色） 
スク  （疎） 不疎    スイテモアラズ      132－6 
スグ  （過） 過    シギタラン        99－2（類・色）） 
スクナシ（短） 短    スクナキ         96－7 
スグル （長） 長    スグレタリ        117－3（類） 
        （上）  上    スグレタル        99－1（類・色） 
        上    スクレタル        130－1（類・色） 
スズシ （冷） 冷    スゞシキ         71－6（類・色） 
ススム （勉） 勉    スヽメ          86－6（類） 
        （前）  前    スヽムテ         90－6・160－5（類・色） 
        （前進）前進   スヽム          93－5（類類・色色） 
スツ  （蠲） 蠲除   ステハラフ        75－3 
    （捨） 見捨   ステラレタルコトハ    78－6（類・色） 
    （捐） 不……捐 ステズ          157－6（類・色） 
スデニ （既巳）既巳   スデニ          40－5・72－3（類類・色色） 
        （已）  已    ステニ          99－2（類・色） 
スナハチ（尋即）尋即   スナハチ         26－7（類類） 
        （即便）即便   スナハチ         60－1（類類・色色） 
        （輙）  輙    スナ□チ         66－2（類・色） 
    （尋） 尋    スナハチ         72－3・156－2（類） 
        （尋便）尋便   スナハチ         126－1（類類） 
スヒクラフ（唼食）唼食  スイクラハル       64－1 
（19） 
 
スフ  （唼） 唼食      スイクラハル       64－1（類・色） 
スマヒ （相撲）相撲   スマヒ          114－5（類・色） 
スマフ （止） 止    スマフ          74－2 
        （宿）  宿    スマフ          78－1 
スミヤカニ（速）速    スミヤカニ        81－6（類・色） 
スム  （止） 止    スマシメ         129－2 
スワブキ（謦欬）謦欬   スワブキ         144－7 
 
セ 
セナカ （背） 背    セナカ                    64－4・64－8（類・色） 
セム  （責） 責    セムラク         43－1（類・色） 
        （切）  切    セムレドモ        46－5（類） 
    （逼） 逼    セメラレテ        136－8（類・色） 
 
ソ 
ソコナハル（老弊）老弊  オイソコナハレタル    73－5 
ソコバク（多少）多少   ソコバク         74－2（類） 
    （多所）多所   ソコバク         178－2 
ソシル （毀呰）毀呰   ソシリ下ヒシカバ     75－6（色色） 
ソナフ （饍） 饍    ソナヘ          84－4（類・色） 
ソナヘ （饌） 饌    ソナヘ          130－1（類・色） 
ソネム （憎） 憎    ソネミ          62－4（類・色） 
ソノ  （其） 其    ソノ           74－7 
ソレ  （某） 某    ソレ           74－7（類・色） 
    （某甲）某甲   ソレトイヒキ       74－8 
    （尓） 尓    ソレヨ□         126－2（色） 
ソレガシ（某甲）某甲   ソレガシ         74－8（類） 
 
タ 
タカドノ（楼閣）楼閣   タカドノ         84－6（色） 
タガヒ （差） 差    タガヒ          52－5 
タガヘシ（相扠）相扠   タガヘシ         114－3（色） 
タク  （長） 長    タケタリ         117－3 
タグヒ （種類）種類   タグヒ          80－3 
    （具） 具    タグヒ          131－5 




シルス （記） 記    モノシルシシルスコト   76－6（類・色） 
シロシメス（知）知    シロシメシ        78－4 
シワム （皺） 皺    シワメル         123－1（類・色＝シハム） 
 
ス 
ス   （為）  為    セム     22－8・27－1・30－4・43－1（類・色） 
                為云何  イカナリトカセム     30－3（類・色） 
                為    セン           121－3（類・色） 
                為    ス            74－2（類・色） 
                為    スル           47－5（類・色） 
                為    スラム          47－6（類・色） 
                無有   ナセソ          73－6 
スガタ （體）  體    スガタ          141－3（類） 
スガメ （眇）  眇目   スガメ          77－3（類・色） 
    （角睞）角睞    スガメ          178－8（色） 
スク  （疎） 不疎    スイテモアラズ      132－6 
スグ  （過） 過    シギタラン        99－2（類・色）） 
スクナシ（短） 短    スクナキ         96－7 
スグル （長） 長    スグレタリ        117－3（類） 
        （上）  上    スグレタル        99－1（類・色） 
        上    スクレタル        130－1（類・色） 
スズシ （冷） 冷    スゞシキ         71－6（類・色） 
ススム （勉） 勉    スヽメ          86－6（類） 
        （前）  前    スヽムテ         90－6・160－5（類・色） 
        （前進）前進   スヽム          93－5（類類・色色） 
スツ  （蠲） 蠲除   ステハラフ        75－3 
    （捨） 見捨   ステラレタルコトハ    78－6（類・色） 
    （捐） 不……捐 ステズ          157－6（類・色） 
スデニ （既巳）既巳   スデニ          40－5・72－3（類類・色色） 
        （已）  已    ステニ          99－2（類・色） 
スナハチ（尋即）尋即   スナハチ         26－7（類類） 
        （即便）即便   スナハチ         60－1（類類・色色） 
        （輙）  輙    スナ□チ         66－2（類・色） 
    （尋） 尋    スナハチ         72－3・156－2（類） 
        （尋便）尋便   スナハチ         126－1（類類） 
スヒクラフ（唼食）唼食  スイクラハル       64－1 
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スフ  （唼） 唼食      スイクラハル       64－1（類・色） 
スマヒ （相撲）相撲   スマヒ          114－5（類・色） 
スマフ （止） 止    スマフ          74－2 
        （宿）  宿    スマフ          78－1 
スミヤカニ（速）速    スミヤカニ        81－6（類・色） 
スム  （止） 止    スマシメ         129－2 
スワブキ（謦欬）謦欬   スワブキ         144－7 
 
セ 
セナカ （背） 背    セナカ                    64－4・64－8（類・色） 
セム  （責） 責    セムラク         43－1（類・色） 
        （切）  切    セムレドモ        46－5（類） 
    （逼） 逼    セメラレテ        136－8（類・色） 
 
ソ 
ソコナハル（老弊）老弊  オイソコナハレタル    73－5 
ソコバク（多少）多少   ソコバク         74－2（類） 
    （多所）多所   ソコバク         178－2 
ソシル （毀呰）毀呰   ソシリ下ヒシカバ     75－6（色色） 
ソナフ （饍） 饍    ソナヘ          84－4（類・色） 
ソナヘ （饌） 饌    ソナヘ          130－1（類・色） 
ソネム （憎） 憎    ソネミ          62－4（類・色） 
ソノ  （其） 其    ソノ           74－7 
ソレ  （某） 某    ソレ           74－7（類・色） 
    （某甲）某甲   ソレトイヒキ       74－8 
    （尓） 尓    ソレヨ□         126－2（色） 
ソレガシ（某甲）某甲   ソレガシ         74－8（類） 
 
タ 
タカドノ（楼閣）楼閣   タカドノ         84－6（色） 
タガヒ （差） 差    タガヒ          52－5 
タガヘシ（相扠）相扠   タガヘシ         114－3（色） 
タク  （長） 長    タケタリ         117－3 
タグヒ （種類）種類   タグヒ          80－3 
    （具） 具    タグヒ          131－5 




タクラブ（比） 比    タクラブル        127－7（類・色） 
タケヒキシ（矬）矬    タケヒキク        64－3 
タシナム（辛苦）辛苦   タシナミ         74－6 
        （頓）  頓    タシナムテ        76－1 
タタカフ（闘諍）闘諍   タヽカヒ         55－5 
        （闘）  闘諍   タヽカヒアラソフ     55－5（類・色） 
タタケ （貍） 貍    タヽケ          54－1（類・色） 
タチド （地） 地    タチド          70－6 
タチマチ（欻然）欻然   タチマチ         46－3 
        （忽然）忽然   タチマチニ        68－4 
タヅヌ （推） 推    タヅネ          74－8（類） 
タテマツル（奉上）奉上  タテマツリキ       154－5（類類・色色） 
        → シタガヒタテマツリテ  
タトヒ （假使）假使   タトヒ          28－5（類） 
        （正使）正使   タトヒ          28－6（類・色） 
タナツモノ（穀）穀    タナツモノ        82－3（色） 
タナビク（靉靆）靉靆   タナビキ         82－1（類類・色） 
タヌキ （貍） 貍    タヌキ          54－1（類） 
タノム （怙） 怙    タノム          65－2（類・色＝所怙） 
タバフ （惜） 恡惜   タバヒヤブサカリ下フ   75－5（類） 
タフ  （堪） 堪    タフル          80－7（色） 
    （能） 能    タフル          81－2（色） 
タフス （撲） 撲    タフシテ         57－3（類） 
タフトブ（重） 宗重   アガメタフトブ      76－2（類） 
    （宗） 宗    タフトビ         110－4（類） 
タマタマ（遇） 遇    タマ           68－6（類・色） 
タマフ （ ） 聞    キヽタマヘテ       42－8 
                度    ドシ下フヨリ       86－3 
タマフ  （賜）  賜    下ヘトイフ        125－1（類・色） 
タメ  （與） 與    タメニ          71－7・173－6（色） 
    （為） 為    タメニ          112－4・112－6（蓮類・色） 
                為    タメノ          122－2（蓮類・色） 
タモツ （有） 所有   タモテル         75－1（類・色） 
        有    タモテリ           106－8（類・色） 
タユ  （絶） 絶    タエテ          90－5（類・色） 
タリ  （為） 為    タリシ          122－4（類・色） 
〳 〵  
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タル  （足） 短    タラヌ          96－7（類・色） 
 
チ 
チ   （血） 血    チナガレ         179－3（類・色） 
チカゴロ（近） 近    チカコロ         58－3 
チガフ （差） 不差   チガヘラジ        132－7 
チカラ （傭） 傭    チカラ          69－6 
        （力）  力    チカラ    70－6・70－6・70－6・70－6（類・色） 
チカラヲツグナフ（傭力）傭力 チカラヲツクナフ   70－6 
チカラヲツクノフ（傭賃）傭賃 チカラヲツクノヒ   69－6 
                （傭力）傭力 チカラヲツクノヒ   70－6 
チカラヲツクス  （傭賃）傭賃 チカラヲツクシ    69－6 
                （傭力）傭力 チカラヲツクシ    70－6 
チカラヲノブ  （傭力）傭力 チカラヲノブルニ   70－6 
チチ  （父） → チチノモト 
チチノモト（父所）於父所 チヽノモトニシテ     78－4 
チリツク（塵） 塵    チリツキ         72－4 
 
ツ 
ツイデ （尋） 尋    ツイテ          156－2（類） 
ツカサドル（使）使令知  ツカサドラシムレドモ   78－1（類） 
ツカネトル（執作）執作  ツカネトラシム      77－6 
ツカハル（侍） 侍    ツカハル         118－8 
ツカフマツル（奉）奉   ツカフマツラズ      110－4（類＝ツカマツル・色） 
ツカマツル（奉尊）奉尊  ツカマツル        26－2 ※二合 
ツカル （羸） 飢羸   ウエツカレ        55－4（類・色） 
                羸    ツカレ          72－4（類・色） 
        （疲懈）疲懈   ツカルニ         68－2 
    （弊） 弊    ツカレタル        73－5 
ツカル （著） 所著   ツカルヽコトヲ      173－7 
ツギ  （弟） 弟    ツギニ          172－3（類） 
ツク  （推） 椎
ママ
    ツキテ          107－3（類・色） 
    （擣） 擣    ツキ           125－2（類・色） 
ツク  （付） 付    ツク           172－3（類・色） 
ツク  （盡） 欲盡   ツキナントセシ      143－8（色） 




タクラブ（比） 比    タクラブル        127－7（類・色） 
タケヒキシ（矬）矬    タケヒキク        64－3 
タシナム（辛苦）辛苦   タシナミ         74－6 
        （頓）  頓    タシナムテ        76－1 
タタカフ（闘諍）闘諍   タヽカヒ         55－5 
        （闘）  闘諍   タヽカヒアラソフ     55－5（類・色） 
タタケ （貍） 貍    タヽケ          54－1（類・色） 
タチド （地） 地    タチド          70－6 
タチマチ（欻然）欻然   タチマチ         46－3 
        （忽然）忽然   タチマチニ        68－4 
タヅヌ （推） 推    タヅネ          74－8（類） 
タテマツル（奉上）奉上  タテマツリキ       154－5（類類・色色） 
        → シタガヒタテマツリテ  
タトヒ （假使）假使   タトヒ          28－5（類） 
        （正使）正使   タトヒ          28－6（類・色） 
タナツモノ（穀）穀    タナツモノ        82－3（色） 
タナビク（靉靆）靉靆   タナビキ         82－1（類類・色） 
タヌキ （貍） 貍    タヌキ          54－1（類） 
タノム （怙） 怙    タノム          65－2（類・色＝所怙） 
タバフ （惜） 恡惜   タバヒヤブサカリ下フ   75－5（類） 
タフ  （堪） 堪    タフル          80－7（色） 
    （能） 能    タフル          81－2（色） 
タフス （撲） 撲    タフシテ         57－3（類） 
タフトブ（重） 宗重   アガメタフトブ      76－2（類） 
    （宗） 宗    タフトビ         110－4（類） 
タマタマ（遇） 遇    タマ           68－6（類・色） 
タマフ （ ） 聞    キヽタマヘテ       42－8 
                度    ドシ下フヨリ       86－3 
タマフ  （賜）  賜    下ヘトイフ        125－1（類・色） 
タメ  （與） 與    タメニ          71－7・173－6（色） 
    （為） 為    タメニ          112－4・112－6（蓮類・色） 
                為    タメノ          122－2（蓮類・色） 
タモツ （有） 所有   タモテル         75－1（類・色） 
        有    タモテリ           106－8（類・色） 
タユ  （絶） 絶    タエテ          90－5（類・色） 
タリ  （為） 為    タリシ          122－4（類・色） 
〳 〵  
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タル  （足） 短    タラヌ          96－7（類・色） 
 
チ 
チ   （血） 血    チナガレ         179－3（類・色） 
チカゴロ（近） 近    チカコロ         58－3 
チガフ （差） 不差   チガヘラジ        132－7 
チカラ （傭） 傭    チカラ          69－6 
        （力）  力    チカラ    70－6・70－6・70－6・70－6（類・色） 
チカラヲツグナフ（傭力）傭力 チカラヲツクナフ   70－6 
チカラヲツクノフ（傭賃）傭賃 チカラヲツクノヒ   69－6 
                （傭力）傭力 チカラヲツクノヒ   70－6 
チカラヲツクス  （傭賃）傭賃 チカラヲツクシ    69－6 
                （傭力）傭力 チカラヲツクシ    70－6 
チカラヲノブ  （傭力）傭力 チカラヲノブルニ   70－6 
チチ  （父） → チチノモト 
チチノモト（父所）於父所 チヽノモトニシテ     78－4 
チリツク（塵） 塵    チリツキ         72－4 
 
ツ 
ツイデ （尋） 尋    ツイテ          156－2（類） 
ツカサドル（使）使令知  ツカサドラシムレドモ   78－1（類） 
ツカネトル（執作）執作  ツカネトラシム      77－6 
ツカハル（侍） 侍    ツカハル         118－8 
ツカフマツル（奉）奉   ツカフマツラズ      110－4（類＝ツカマツル・色） 
ツカマツル（奉尊）奉尊  ツカマツル        26－2 ※二合 
ツカル （羸） 飢羸   ウエツカレ        55－4（類・色） 
                羸    ツカレ          72－4（類・色） 
        （疲懈）疲懈   ツカルニ         68－2 
    （弊） 弊    ツカレタル        73－5 
ツカル （著） 所著   ツカルヽコトヲ      173－7 
ツギ  （弟） 弟    ツギニ          172－3（類） 
ツク  （推） 椎
ママ
    ツキテ          107－3（類・色） 
    （擣） 擣    ツキ           125－2（類・色） 
ツク  （付） 付    ツク           172－3（類・色） 
ツク  （盡） 欲盡   ツキナントセシ      143－8（色） 




ツクス （盡） 盡    ツクセリナリト      147－5（類・色） 
    （傭） 傭    ツクシ          60－6・70－6 
ツグナフ（肆）  肆    ツクナフ         70－6 
ツグノフ（傭） 傭    ツクノフ         70－68（類） 
ツクヱ （机） 机    ツクヱ          69－7（類） 
ツシミクロム（梨黒）不梨黒 ツシミクロマズ      133－5（色＝ツシミクロシ） 
ツシム （梨） 梨    ツシミ          62－7（色） 
        不梨黒  ツシミクロマズ      133－5（色） 
ツチクレ（土埵）土埵   ツチクレ         56－8 
ツヅマル（縮） 縮    ツゞマラレジ       132－8（色） 
ツヅル （納） 納    ツゞリ          112－1（類・色） 
ツトニ （夙） 夙    ツトニ          76－3（類・色） 
ツトム （勤） 勤    ツトメテ         96－4（色） 
ツネニ （毎） 毎    ツネニ          42－5（類・色） 
ツバビラカ（具）具    ツバビラカニ       72－3（色） 
ツバラ （具） 具    ツバラニ         72－3 
ツヒニ （了） 了    ツヒニ          47－4（類・色） 
ツヒユ （悴） 悴    ツイエ          71－8（類） 
ツブテ （礫） 礫    ツブテ          83－6 
ツミ  （殃） 殃    ツミ           170－6（類・色） 
ツメ  （爪甲）爪甲   ツメ           37－1 ※二合（類類・色色） 
    （甲） 甲    ツメ           105－1（類・色） 
ツヨシ （壮） 壮    ツヨシ          73－6 
ツラヌ （羅） 羅    ツラネ          70－28（類・色） 
        （列）  列    ツラネタリ        70－2・70－2（類・色） 





      テカシ          156－4（類・色） 
テナヘ （○） ○    テナヘ          64－4 
テラフ （衒） 衒賣   テラヒウレ        116－7（類・色） 
 
ト 
トガ  （過咎）過咎   トガ           96－8（類類・色色） 
トキ  （時） 於時   トキニ          108－5（類・色） 
トク  （説） 説    トキ下ヒテマシ      75－6（類・色） 
（23） 
 
                説    トカク          78－2（類・色） 
        説    トキテ           99－2（類・色） 
                説    トカンニハ        105－5（類・色） 
                説    トカンモノハ       105－5（類・色） 
トコシナヘ（常）常    トコシナヘニ       44－2（色） 
トコロ （地） 地    トコロ          70－6・118－7（類・色） 
        （所）  有所   トコロアルニ       75－7（類・色） 
        所    トコロニ         126－5（類・色） 
        （ ）  経行   キヤウキヤウノトコロ   130－2 
     → キク（キヽタマフルトコロノ）・モツ（モテルトコロノ） 
             シル（シルベキトコロ）・モチヰル（モチヰタマフトコロハ） 
トコロドコロ（處處）處處 トコロドコロニ      99－4（色） 
            （所往）所往 トコロドコロ       104－4 
トシ  （疾） 疾    トク           105－4（類・色） 
トトノフ（整） 整    トヽノヘ         67－4（類・色） 
トドマル（止） 止    トゞマリ         78－1（図類） 
トフ  （應） 應    トウ           16－5・23－4 
トボス （燃） 燃    トボス         170－7（類＝トモス・色＝トモス） 
トモガラ（群生）群生   トモガラ         34－7 
        （等）  等    トモガラカ        70－5・76－7（類・色） 
トモシ （乏短）乏短   トモシクスクナキ     96－7（類） 
                乏短   トモシクタラヌ      96－7（類） 
トモシビ（炬火）炬火   トモシ□             104－5 
トモス （燃） 燃    トモセル            104－5（類・色） 
        燃    トモス          170－7（類・色） 
トモニ （共） 共相   トモニアヒ        58－8（類・色） 
        （與）  與    トモニ          71－7・72－3（類・色） 
        （倶共）倶共   トモニ          153－8（類類・色色） 
    （與共倶）與共倶 トモニ         171－5 ※三合（類類類・色色色） 
トラフ （捉） 見捉   トラヘラルヽ       71－2（類・色） 
        見捉   トラヘラルヽコトヲ    71－2（類・色） 
        （囚執）被囚執  トラヘラル        71－4（類類・色色） 
    （扠） 扠    トラヘ          114－3 
トリ  （禽） 禽    トリ           56－4（類・色） 
トリヒク（摣掣）摣掣   トリヒキ         55－5 




ツクス （盡） 盡    ツクセリナリト      147－5（類・色） 
    （傭） 傭    ツクシ          60－6・70－6 
ツグナフ（肆）  肆    ツクナフ         70－6 
ツグノフ（傭） 傭    ツクノフ         70－68（類） 
ツクヱ （机） 机    ツクヱ          69－7（類） 
ツシミクロム（梨黒）不梨黒 ツシミクロマズ      133－5（色＝ツシミクロシ） 
ツシム （梨） 梨    ツシミ          62－7（色） 
        不梨黒  ツシミクロマズ      133－5（色） 
ツチクレ（土埵）土埵   ツチクレ         56－8 
ツヅマル（縮） 縮    ツゞマラレジ       132－8（色） 
ツヅル （納） 納    ツゞリ          112－1（類・色） 
ツトニ （夙） 夙    ツトニ          76－3（類・色） 
ツトム （勤） 勤    ツトメテ         96－4（色） 
ツネニ （毎） 毎    ツネニ          42－5（類・色） 
ツバビラカ（具）具    ツバビラカニ       72－3（色） 
ツバラ （具） 具    ツバラニ         72－3 
ツヒニ （了） 了    ツヒニ          47－4（類・色） 
ツヒユ （悴） 悴    ツイエ          71－8（類） 
ツブテ （礫） 礫    ツブテ          83－6 
ツミ  （殃） 殃    ツミ           170－6（類・色） 
ツメ  （爪甲）爪甲   ツメ           37－1 ※二合（類類・色色） 
    （甲） 甲    ツメ           105－1（類・色） 
ツヨシ （壮） 壮    ツヨシ          73－6 
ツラヌ （羅） 羅    ツラネ          70－28（類・色） 
        （列）  列    ツラネタリ        70－2・70－2（類・色） 





      テカシ          156－4（類・色） 
テナヘ （○） ○    テナヘ          64－4 
テラフ （衒） 衒賣   テラヒウレ        116－7（類・色） 
 
ト 
トガ  （過咎）過咎   トガ           96－8（類類・色色） 
トキ  （時） 於時   トキニ          108－5（類・色） 
トク  （説） 説    トキ下ヒテマシ      75－6（類・色） 
（23） 
 
                説    トカク          78－2（類・色） 
        説    トキテ           99－2（類・色） 
                説    トカンニハ        105－5（類・色） 
                説    トカンモノハ       105－5（類・色） 
トコシナヘ（常）常    トコシナヘニ       44－2（色） 
トコロ （地） 地    トコロ          70－6・118－7（類・色） 
        （所）  有所   トコロアルニ       75－7（類・色） 
        所    トコロニ         126－5（類・色） 
        （ ）  経行   キヤウキヤウノトコロ   130－2 
     → キク（キヽタマフルトコロノ）・モツ（モテルトコロノ） 
             シル（シルベキトコロ）・モチヰル（モチヰタマフトコロハ） 
トコロドコロ（處處）處處 トコロドコロニ      99－4（色） 
            （所往）所往 トコロドコロ       104－4 
トシ  （疾） 疾    トク           105－4（類・色） 
トトノフ（整） 整    トヽノヘ         67－4（類・色） 
トドマル（止） 止    トゞマリ         78－1（図類） 
トフ  （應） 應    トウ           16－5・23－4 
トボス （燃） 燃    トボス         170－7（類＝トモス・色＝トモス） 
トモガラ（群生）群生   トモガラ         34－7 
        （等）  等    トモガラカ        70－5・76－7（類・色） 
トモシ （乏短）乏短   トモシクスクナキ     96－7（類） 
                乏短   トモシクタラヌ      96－7（類） 
トモシビ（炬火）炬火   トモシ□             104－5 
トモス （燃） 燃    トモセル            104－5（類・色） 
        燃    トモス          170－7（類・色） 
トモニ （共） 共相   トモニアヒ        58－8（類・色） 
        （與）  與    トモニ          71－7・72－3（類・色） 
        （倶共）倶共   トモニ          153－8（類類・色色） 
    （與共倶）與共倶 トモニ         171－5 ※三合（類類類・色色色） 
トラフ （捉） 見捉   トラヘラルヽ       71－2（類・色） 
        見捉   トラヘラルヽコトヲ    71－2（類・色） 
        （囚執）被囚執  トラヘラル        71－4（類類・色色） 
    （扠） 扠    トラヘ          114－3 
トリ  （禽） 禽    トリ           56－4（類・色） 
トリヒク（摣掣）摣掣   トリヒキ         55－5 




                取    トリ           70－5（類・色） 
        （把）  把        トリ□           105－1（類・色） 
 
ナ 
ナ   （為） 為    ナヽリ          11－2 
ナ       無有   ナセソ          73－6 
ナカ  （中） 中    ナカニシテ        68－7（類・色） 
ナカゴロ（中） 中    ナカゴロ         68－7（類） 
ナガシ （脩） 脩    ナガク          134－3（類・色） 
ナガル （流） → チ 
ナグ  （擲） 擲    ナゲシカドモ       143－1（類・色） 
ナゲク （感） 感傷   ナゲキイタム       42－3 
ナシ  （無） 無    ナカリ□         70－7（類・色） 
                無    ナクナリヌ        74－1（類・色） 
        無    ナカリツルニ       75－2（類・色） 
                無心   コヽロナカリツレドモ   75－7（類・色） 
                無    ナカリシ         78－5（類・色） 
                無如   シクハナシ        152－1（類・色） 
        （勿） 得勿   ナカリツ         73－1（類・色） 
ナス  （為） 為    ナサン          99－3（類・色） 
                不為   ナシ下ハザレ       111－8（類・色） 
        （生）  不生   ナサゞラン               108－5（類） 
                令生   ナサシメント       124－4（類） 
    （作） 作    ナシテ          158－6・179－3（類・色） 
ナヅキ （脳） 脳        ナヅキ           106－5（類・色） 
ナヅク （為） 為    ナヅク          27－1・31－8 
    （名） 名    ナヅクルナラバ      142－6（類・色） 
ナビク （靡） → ナビケルクモ 
ナビケルクモ（靉靆）靉靆  ナビケルクモ       82－1 
ナヘ  （苗） 苗    ナヘ           82－3（類・色） 
ナホ  （猶尚）猶尚   ナホ           49－8（類類・色色） 
        （猶故）猶故   ナホ           59－6 ※二合（色色） 
        （故）  故    ナホ           74－4（類＝ナホシ・色） 
ナム  （行） 行列   ナミツラナリ       84－1 
ナムタチ（汝等）汝等   ナムタチ         40－2（類・色） 
ナメクヂ（蚰蜒）蚰蜒   ナメクチ         53－6（類・色） 
（25） 
 
ナラクノミ（耳）耳    ナラクノミ        178－6（類・色） 
ナラビニ（并及）并及   ナラビニ         78－4 
ナラフ （修） 修    ナラヒ          65－3（類） 
ナラブ （比） 比    ナラブル         127－7（類・色） 
ナラマクノミ（而已）而已 ナラマクノミ       47－6 
            （耳）  耳  ナラマクニミ       178－6 
ナリハヒ（稼） 稼    ナリハヒ         82－3（類・色） 
ナリハヒモノ（田業）田業 ナリハヒモノ       76－2 
      （財産）財産 ナリハヒモノ       76－6 
ナル  （為） 為    ナリ              104－8（類・色） 
        為    ナリナン         145－7（類・色） 
        → ハバカル（ハバカリナクナリヌ） 
ナルコト（成為）成為   ナルコト         83－6 ※二合（類類・色色） 
                成為   ナルコト         95－7（類類・色色） 
ナンゾ （何） 一何   イトナンゾ        26－8（色） 
 
ニ 
ニオヒムマ（馲駝）馲駝  ニオヒムマ        63－2 
          （駝） 駝   ニオヒムマ                66－3 
ニギル  （把） 把   ニキテ               105－1（類・色） 
ニグ   （逃） 逃   ニケ         68－5・75－8・75－8（類・色） 
ニゲサル（逃逝）逃逝   ニケサリテ        75－8 
ニゲユク（逃逝）逃逝   ニケユイテ        68－5・75－8 
ニシテ （於） 於    ニシテ        45－2・68－4・85－5・172－3 
 
ヌ 
ヌグ  （袒） 袒    ヌギタレ         67－6（類） 
    （脱） 脱    ヌケ           52－5（類・色） 
 
ネ 
ネガフ （願楽）願楽   ネガハクハ        31－7（類類・色色） 
        （悕）  悕    ネカヒ          74－3（類・色） 
    （喜） 喜    ネガフ          141－1（色） 
    （憙） 憙    ネガハルヽ        174－2（類） 
                憙    ネガフトコロ       174－2（類） 




                取    トリ           70－5（類・色） 
        （把）  把        トリ□           105－1（類・色） 
 
ナ 
ナ   （為） 為    ナヽリ          11－2 
ナ       無有   ナセソ          73－6 
ナカ  （中） 中    ナカニシテ        68－7（類・色） 
ナカゴロ（中） 中    ナカゴロ         68－7（類） 
ナガシ （脩） 脩    ナガク          134－3（類・色） 
ナガル （流） → チ 
ナグ  （擲） 擲    ナゲシカドモ       143－1（類・色） 
ナゲク （感） 感傷   ナゲキイタム       42－3 
ナシ  （無） 無    ナカリ□         70－7（類・色） 
                無    ナクナリヌ        74－1（類・色） 
        無    ナカリツルニ       75－2（類・色） 
                無心   コヽロナカリツレドモ   75－7（類・色） 
                無    ナカリシ         78－5（類・色） 
                無如   シクハナシ        152－1（類・色） 
        （勿） 得勿   ナカリツ         73－1（類・色） 
ナス  （為） 為    ナサン          99－3（類・色） 
                不為   ナシ下ハザレ       111－8（類・色） 
        （生）  不生   ナサゞラン               108－5（類） 
                令生   ナサシメント       124－4（類） 
    （作） 作    ナシテ          158－6・179－3（類・色） 
ナヅキ （脳） 脳        ナヅキ           106－5（類・色） 
ナヅク （為） 為    ナヅク          27－1・31－8 
    （名） 名    ナヅクルナラバ      142－6（類・色） 
ナビク （靡） → ナビケルクモ 
ナビケルクモ（靉靆）靉靆  ナビケルクモ       82－1 
ナヘ  （苗） 苗    ナヘ           82－3（類・色） 
ナホ  （猶尚）猶尚   ナホ           49－8（類類・色色） 
        （猶故）猶故   ナホ           59－6 ※二合（色色） 
        （故）  故    ナホ           74－4（類＝ナホシ・色） 
ナム  （行） 行列   ナミツラナリ       84－1 
ナムタチ（汝等）汝等   ナムタチ         40－2（類・色） 
ナメクヂ（蚰蜒）蚰蜒   ナメクチ         53－6（類・色） 
（25） 
 
ナラクノミ（耳）耳    ナラクノミ        178－6（類・色） 
ナラビニ（并及）并及   ナラビニ         78－4 
ナラフ （修） 修    ナラヒ          65－3（類） 
ナラブ （比） 比    ナラブル         127－7（類・色） 
ナラマクノミ（而已）而已 ナラマクノミ       47－6 
            （耳）  耳  ナラマクニミ       178－6 
ナリハヒ（稼） 稼    ナリハヒ         82－3（類・色） 
ナリハヒモノ（田業）田業 ナリハヒモノ       76－2 
      （財産）財産 ナリハヒモノ       76－6 
ナル  （為） 為    ナリ              104－8（類・色） 
        為    ナリナン         145－7（類・色） 
        → ハバカル（ハバカリナクナリヌ） 
ナルコト（成為）成為   ナルコト         83－6 ※二合（類類・色色） 
                成為   ナルコト         95－7（類類・色色） 
ナンゾ （何） 一何   イトナンゾ        26－8（色） 
 
ニ 
ニオヒムマ（馲駝）馲駝  ニオヒムマ        63－2 
          （駝） 駝   ニオヒムマ                66－3 
ニギル  （把） 把   ニキテ               105－1（類・色） 
ニグ   （逃） 逃   ニケ         68－5・75－8・75－8（類・色） 
ニゲサル（逃逝）逃逝   ニケサリテ        75－8 
ニゲユク（逃逝）逃逝   ニケユイテ        68－5・75－8 
ニシテ （於） 於    ニシテ        45－2・68－4・85－5・172－3 
 
ヌ 
ヌグ  （袒） 袒    ヌギタレ         67－6（類） 
    （脱） 脱    ヌケ           52－5（類・色） 
 
ネ 
ネガフ （願楽）願楽   ネガハクハ        31－7（類類・色色） 
        （悕）  悕    ネカヒ          74－3（類・色） 
    （喜） 喜    ネガフ          141－1（色） 
    （憙） 憙    ネガハルヽ        174－2（類） 
                憙    ネガフトコロ       174－2（類） 




ネムゴロ（苦切）苦切   ネムゴロニ        97－3（色色） 
ネモコロ（慇懃）慇懃   ネモゴロ         29－7（類＝ネムコロ・色色＝ 
             ネムコロ） 
 
ノ 
ノタマフ（言） 言    ノタマフヲ        75－2 
        言    ノ下ハク         109－5 
        言    ノタマハク        157－8 
        （曰） 曰    ノ下ハク         109－2（色） 
ノチ  （已後）已後   ノチ           85－1（類） 
        （於後）於後   ノチニ          96－5・125－1 
ノブ  （傭） 傭力   チカラヲノブルニ     70－6 
ノボル （上昇）上昇   ノボリテ         154－1（類類・色色） 
ノミ  （耳） 得至乃耳 エテマクノミ       90－4 
 
ハ 
ハカラフ（惟） 惟    ハカラヒ         25－6 
ハカル （忖）  忖    ハカル          25－6（類・色） 
ハグクム（孚） 孚乳   ハグヽミヤシナフテ    56－5（類・色） 
ハゲシ （劇） 劇    ハゲシカラム       65－6 
ハジム （首） 首    ハシメ          68－1（類・色） 
    （適） 適        ハシメテ         26－2（類・色） 
                適        ハジメテ         86－6（類・色） 
ハシル （走） 走    ハシテ          143－2（類・色） 
ハダケ （疥） 疥    ハタケ          62－8（類・色） 
ハダケカサ（疥）疥    ハタケカサ        62－8 
ハタメク（爆） 爆    ハタメキタリ       58－4（類） 
ハナハダ（甚太）甚大
ママ
   ハナハダ         86－2（類類＝ハナハダシ・ 
             色色） 
ハバカラル（所難）所難  ハ□カラレナムト     71－8（色） 
ハバカル（難） 難    ハゞカリ         74－1（類・色） 
                所難   ハゞカリナクナリヌ    74－1（類・色） 
ハビコル（蔓莚）蔓莚   ハビコレリ        59－5（類・色） 
                蔓莚   マンエントハビコレリ   59－5（類・色） 
ハミ  （蝮） 蝮        ハミ           53－4（類・色） 
ハラ  （腹） 腹行   ハラモテユカムニハ    63－8（類・色） 
（27） 
 
ハラバフ（腹行）腹行   ハラバヽム        63－8 
                腹行   ハラバヒテ        63－8 
ハラフ （除） 除    ハラハシメント      72－3（類・色）） 
                蠲除   ステハラフ        75－3（類・色） 
ハル  （施） 施    ハリテ          76－5 
ハルカ （曠） 曠    ハルカニ         90－5（類・色） 
    （懸曠）懸曠   ハルカ          110－5（類類・色色） 
ハレモノ（腹） 水腹   ミヅハレモノ       179－3 
 
ヒ 
ヒイヤダケ（一箭道）一箭道ヒイヤダケヲ       147－5 
ヒガメ （眇目）眇目   ヒガメ          77－3 
ヒキヰル（将導）将導   ヒキイテ         90－6 
    （将） 将    ヒキイヨ         117－1（類） 
        将    ヒキイタリ        120－6（類） 
    （将引）将引   ヒキイテ         135－2 
ヒク  （行） 行    ヒイテ          121－4（類） 
           → クヒヒキ・トリヒキ 
ヒサグ （販） 販    ヒサイテ         116－7（類・色） 
ヒソカニ（徐） 徐    ヒソカニ         72－2 
    （嘿） 嘿    ヒソカニ         97－3 
ヒト  （人） → ヒトシ（ヒトシキヒトカ）・ヤトフ 
ヒトシ （平等）平等   ヒトシ          33－6（類類・色色） 
        （等）  等    ヒトシキヒトカ      70－5・76－7（類・色） 
                等    ヒトシキカ        76－7（類・色） 
ヒトトオヒ（生育）生育  ヒ□ヽオ□        60－2 
ヒトトナス（生育）生育  ヒトトナスコ□      60－2 
ヒトトナル（長大）長大  ヒトヽナリタリ      68－6 
ヒトリウド（孤露）孤露  ヒトリウド        125－8 
ヒネモス（終日）終日   ヒネモス         42－7（色） 
ヒバル （圮） 圮    ヒハレ          51－7（類・色） 
ヒヤカ （冷） 冷    ヒヤカナル        71－6（類・色） 
ヒラク （敷） 敷    ヒラケ          80－6（類・色） 
    （平） 平    ヒラキ          178－7 
ヒラム （○○）不○○  ヒラメラジ        133－6 




ネムゴロ（苦切）苦切   ネムゴロニ        97－3（色色） 
ネモコロ（慇懃）慇懃   ネモゴロ         29－7（類＝ネムコロ・色色＝ 
             ネムコロ） 
 
ノ 
ノタマフ（言） 言    ノタマフヲ        75－2 
        言    ノ下ハク         109－5 
        言    ノタマハク        157－8 
        （曰） 曰    ノ下ハク         109－2（色） 
ノチ  （已後）已後   ノチ           85－1（類） 
        （於後）於後   ノチニ          96－5・125－1 
ノブ  （傭） 傭力   チカラヲノブルニ     70－6 
ノボル （上昇）上昇   ノボリテ         154－1（類類・色色） 
ノミ  （耳） 得至乃耳 エテマクノミ       90－4 
 
ハ 
ハカラフ（惟） 惟    ハカラヒ         25－6 
ハカル （忖）  忖    ハカル          25－6（類・色） 
ハグクム（孚） 孚乳   ハグヽミヤシナフテ    56－5（類・色） 
ハゲシ （劇） 劇    ハゲシカラム       65－6 
ハジム （首） 首    ハシメ          68－1（類・色） 
    （適） 適        ハシメテ         26－2（類・色） 
                適        ハジメテ         86－6（類・色） 
ハシル （走） 走    ハシテ          143－2（類・色） 
ハダケ （疥） 疥    ハタケ          62－8（類・色） 
ハダケカサ（疥）疥    ハタケカサ        62－8 
ハタメク（爆） 爆    ハタメキタリ       58－4（類） 
ハナハダ（甚太）甚大
ママ
   ハナハダ         86－2（類類＝ハナハダシ・ 
             色色） 
ハバカラル（所難）所難  ハ□カラレナムト     71－8（色） 
ハバカル（難） 難    ハゞカリ         74－1（類・色） 
                所難   ハゞカリナクナリヌ    74－1（類・色） 
ハビコル（蔓莚）蔓莚   ハビコレリ        59－5（類・色） 
                蔓莚   マンエントハビコレリ   59－5（類・色） 
ハミ  （蝮） 蝮        ハミ           53－4（類・色） 
ハラ  （腹） 腹行   ハラモテユカムニハ    63－8（類・色） 
（27） 
 
ハラバフ（腹行）腹行   ハラバヽム        63－8 
                腹行   ハラバヒテ        63－8 
ハラフ （除） 除    ハラハシメント      72－3（類・色）） 
                蠲除   ステハラフ        75－3（類・色） 
ハル  （施） 施    ハリテ          76－5 
ハルカ （曠） 曠    ハルカニ         90－5（類・色） 
    （懸曠）懸曠   ハルカ          110－5（類類・色色） 
ハレモノ（腹） 水腹   ミヅハレモノ       179－3 
 
ヒ 
ヒイヤダケ（一箭道）一箭道ヒイヤダケヲ       147－5 
ヒガメ （眇目）眇目   ヒガメ          77－3 
ヒキヰル（将導）将導   ヒキイテ         90－6 
    （将） 将    ヒキイヨ         117－1（類） 
        将    ヒキイタリ        120－6（類） 
    （将引）将引   ヒキイテ         135－2 
ヒク  （行） 行    ヒイテ          121－4（類） 
           → クヒヒキ・トリヒキ 
ヒサグ （販） 販    ヒサイテ         116－7（類・色） 
ヒソカニ（徐） 徐    ヒソカニ         72－2 
    （嘿） 嘿    ヒソカニ         97－3 
ヒト  （人） → ヒトシ（ヒトシキヒトカ）・ヤトフ 
ヒトシ （平等）平等   ヒトシ          33－6（類類・色色） 
        （等）  等    ヒトシキヒトカ      70－5・76－7（類・色） 
                等    ヒトシキカ        76－7（類・色） 
ヒトトオヒ（生育）生育  ヒ□ヽオ□        60－2 
ヒトトナス（生育）生育  ヒトトナスコ□      60－2 
ヒトトナル（長大）長大  ヒトヽナリタリ      68－6 
ヒトリウド（孤露）孤露  ヒトリウド        125－8 
ヒネモス（終日）終日   ヒネモス         42－7（色） 
ヒバル （圮） 圮    ヒハレ          51－7（類・色） 
ヒヤカ （冷） 冷    ヒヤカナル        71－6（類・色） 
ヒラク （敷） 敷    ヒラケ          80－6（類・色） 
    （平） 平    ヒラキ          178－7 
ヒラム （○○）不○○  ヒラメラジ        133－6 





フクロフ（梟） 梟    フクロウ         52－7（類・色） 
フケル （湎） 湎    フケリ          59－8 
フサ  （纓） 纓    □サ           60－5（類） 
フタリ （二） → フタン 
フタン （二） 二子   フタンノコ        171－3 
フミコユ（踐蹹）踐蹹      フミコエテ        55－1 
フミフム（踐蹹）踐蹹      フミフムテ        55－1（類類・色×） 
フム   （践）  践    フミ           55－1（類・色） 
    （蹹） 蹹    フムテ          55－1（類） 
        → フミコユ・フミフム 
フルヒ （簁） 簁    フルヒ          125－3（類・色） 
 
ヘ 
ヘミ  （蚖） 蚖    ヘミ           53－3 
 
ホ 
ホカ  （餘） 餘    ホカヘ          73－2（蓮類） 
    （他） 他    ホカニ          78－3（類） 
ホシイママ（縦逸）縦逸  ホシイマヽニ       57－2（類類・色色） 
ホトケ （佛） 佛    ホトケニ         67－4（類・色） 
        佛    ホトケノ         157－8（類・色） 
ホドコス（捨） 捨    ホドコス         150－4 
ホユ  （嘷吠）嘷吠   ホユ           55－7（類類・色色） 
        （吠）  嘷吠   サケビホユ        55－7（類・色） 
                嘷吠   カウトホユ        55－7（類・色） 
ホル  （騃） 騃    ホレテ          63－8 
 
マ 
マウス （言） 言    マウサク         157－6（類・色） 
        （曰）  曰    マウサク         158－8（類・色） 
マカス （安） 安    マカセヨ         73－6 
    （委） 委    マカセテ         106－6（類・色） 
    （體） 體    マカセテ         74－1 
        → ココロニマカス 
マガル （曲） 屈曲   ユガミマガリテ      52－6（類・色） 
（29） 
 
マサニ （當） 當行   マサニユカントシテ    96－4（類・色） 
        （為）  為    マサニ          121－3 
                不為慮  マサニオモヒトシ下ハザレ 111－8 
マサル （倍） 倍    マサレリ         124－5（類・色） 
マジ  （不） 不    マシカ          143－6（類） 
マシマス（有） 有    マシマシテ        81－4（類） 
                不有   マシマサザレ       146－8（類） 
        （為）  為    マシマシシ        96－7・122－4（色） 
        為    マシマシタリ       96－7（色） 
        （在）  在    マシマストモ       111－8（類） 
        在者   マシマサハ        125－8（類） 
マス  （増） 増    マス           65－6（類・色） 
マスマス（増） 増    マス           65－6（図類） 
        （加復）加復   マス           68－6 
        （加）  加        マス           68－6 
        （轉）  轉    マス           71－6 
マタ  （有） 有    マタ           63－5（類） 
        （復）  復        マタ           68－6（類・色） 
    （又亦）又亦   マタ           118－2※二合（類類・色色） 
マヅシ （窮） 窮子   マツシキコ        69－5 
マヌカル（脱） 脱    マヌカル         171－8（色） 
マハリサスラフ（伶俜）伶俜マワリサスラヘ      74－5 
マボル （瞻仰）瞻仰   マボリテ         144－5 
マミラカス（坌）坌    マミラカシ        72－8 
マミル （坌） 坌    マミレ          72－4（類） 
マロブ （轉） 轉    マロビ          63－8（類・色） 
マロムシ（蜣蜋）蜣蜋   マロムシ         54－6（類・色） 
マヲサク（啓） 啓    マヲサク         108－5 
    （曰） 曰    マヲサク         110－3 
 
ミ 
ミウヘ （上） 上    ミウヘ          145－3 
ミカホ （尊顔）尊顔   ミカホヲ         144－5 
ミコ  （子） 八子      ヤタンノミコ       25－2 
        子    ミコ           86－6 
ミコト （言） 言    ミコト          122－5 
〳 〵  
〳 〵  
〳 〵  





フクロフ（梟） 梟    フクロウ         52－7（類・色） 
フケル （湎） 湎    フケリ          59－8 
フサ  （纓） 纓    □サ           60－5（類） 
フタリ （二） → フタン 
フタン （二） 二子   フタンノコ        171－3 
フミコユ（踐蹹）踐蹹      フミコエテ        55－1 
フミフム（踐蹹）踐蹹      フミフムテ        55－1（類類・色×） 
フム   （践）  践    フミ           55－1（類・色） 
    （蹹） 蹹    フムテ          55－1（類） 
        → フミコユ・フミフム 
フルヒ （簁） 簁    フルヒ          125－3（類・色） 
 
ヘ 
ヘミ  （蚖） 蚖    ヘミ           53－3 
 
ホ 
ホカ  （餘） 餘    ホカヘ          73－2（蓮類） 
    （他） 他    ホカニ          78－3（類） 
ホシイママ（縦逸）縦逸  ホシイマヽニ       57－2（類類・色色） 
ホトケ （佛） 佛    ホトケニ         67－4（類・色） 
        佛    ホトケノ         157－8（類・色） 
ホドコス（捨） 捨    ホドコス         150－4 
ホユ  （嘷吠）嘷吠   ホユ           55－7（類類・色色） 
        （吠）  嘷吠   サケビホユ        55－7（類・色） 
                嘷吠   カウトホユ        55－7（類・色） 
ホル  （騃） 騃    ホレテ          63－8 
 
マ 
マウス （言） 言    マウサク         157－6（類・色） 
        （曰）  曰    マウサク         158－8（類・色） 
マカス （安） 安    マカセヨ         73－6 
    （委） 委    マカセテ         106－6（類・色） 
    （體） 體    マカセテ         74－1 
        → ココロニマカス 
マガル （曲） 屈曲   ユガミマガリテ      52－6（類・色） 
（29） 
 
マサニ （當） 當行   マサニユカントシテ    96－4（類・色） 
        （為）  為    マサニ          121－3 
                不為慮  マサニオモヒトシ下ハザレ 111－8 
マサル （倍） 倍    マサレリ         124－5（類・色） 
マジ  （不） 不    マシカ          143－6（類） 
マシマス（有） 有    マシマシテ        81－4（類） 
                不有   マシマサザレ       146－8（類） 
        （為）  為    マシマシシ        96－7・122－4（色） 
        為    マシマシタリ       96－7（色） 
        （在）  在    マシマストモ       111－8（類） 
        在者   マシマサハ        125－8（類） 
マス  （増） 増    マス           65－6（類・色） 
マスマス（増） 増    マス           65－6（図類） 
        （加復）加復   マス           68－6 
        （加）  加        マス           68－6 
        （轉）  轉    マス           71－6 
マタ  （有） 有    マタ           63－5（類） 
        （復）  復        マタ           68－6（類・色） 
    （又亦）又亦   マタ           118－2※二合（類類・色色） 
マヅシ （窮） 窮子   マツシキコ        69－5 
マヌカル（脱） 脱    マヌカル         171－8（色） 
マハリサスラフ（伶俜）伶俜マワリサスラヘ      74－5 
マボル （瞻仰）瞻仰   マボリテ         144－5 
マミラカス（坌）坌    マミラカシ        72－8 
マミル （坌） 坌    マミレ          72－4（類） 
マロブ （轉） 轉    マロビ          63－8（類・色） 
マロムシ（蜣蜋）蜣蜋   マロムシ         54－6（類・色） 
マヲサク（啓） 啓    マヲサク         108－5 
    （曰） 曰    マヲサク         110－3 
 
ミ 
ミウヘ （上） 上    ミウヘ          145－3 
ミカホ （尊顔）尊顔   ミカホヲ         144－5 
ミコ  （子） 八子      ヤタンノミコ       25－2 
        子    ミコ           86－6 
ミコト （言） 言    ミコト          122－5 
〳 〵  
〳 〵  
〳 〵  




ミコトノリ（教詔）教詔  ミコトノリ        22－2 
ミコヱ （聲） 聲    ミコヱ          96－8 
ミス  （見） 不見   （ ）セラレズハ         111－5 
ミゾ  （衣之）衣之   ミゾヲモテ        178－3 
ミソナハス（見）見    ミソナハシテ       71－6・81－5（色） 
     （観察）観察  ミソナハスガ       78－6 
     （視）視    ミソナハス        111－5（色） 
ミダル （蓬乱）蓬乱   ミダレタリ        57－6（類類） 
ミダレガハシ（狼藉）狼藉 ミダレガハシ       55－4（色＝ミタリカハシ） 
ミダレガフ（狼藉）狼藉  ラウジヤクトミダレガヘタリ 55－4 
ミツ  （満） 満    ミテルマダニ       86－6（類・色） 
    （満中）満中   □□ラン         156－3 
        満中   ミテ□□□ン       156－3 
ミヅハレモノ（水腹）水腹 ミヅハレモノ           179－3 
ミヅブクレ（水腫）水腫  ミツブクレ        66－4 
ミナ  （名） 名    ミナ           127－6 
ミナシゴ（孤露）孤露   ミナシゴ         125－8 
ミナル （實） 實    ミナル          80－6 
ミニクシ（陋） 陋    ミニクヽ         64－4（色） 
ミノル （實） 實    ミノル          80－6（類） 
ミマヘ （前） 前    ミマヘ          101－8 
ミミシヒ（聾） 聾    ミヽシイ         63－8（類・色※ミミシヒ） 
ミモト （所） 所    ミモト        20－1・85－5・172－2（類・色） 
ミル  （見） 見    ミテ           72－3（類・色） 
                見    ミセシメ下フ       102－1（類・色） 
        見    ミ上ル          124－7（類・色） 
                相見   アヒミ上ランコトヲ    154－4（類・色） 
        見    ミル           154－5（類・色） 
 
ム 
ムカシ （巳曽）巳曽   ムカシ          16－5 
        （曽）  曽    ムカシ          28－1（類・色） 
        （往昔）往昔   ムカシ          68－2（類） 
    （乃往）乃往   ムカシ          85－8※二合（類） 
    （適曽）適曽   ムカシ          149－7（類類・色色） 
    （宿） 宿    ムカシ          157－5（類） 
（31） 
 
        宿    ムカシノ         143－6・172－6（類） 
ムカシノヨ（宿世）宿世  ムカシノヨニ           143－6 
         宿世  ムカシノヨ        172－6 
ムカデ （蜈蚣）蜈蚣   ムカデ          53－5（類・色） 
ムカバ （歯） 齒    ムカバ          115－8・134－2 
ムカフ （向） 向    ムカハム         68－6（類・色） 
        向    ムカヒ          68－6（類・色） 
ムコズミヤ（房舎）房舎  ムコズミヤ        77－3 
ムスコベヤ（房舎）房舎  ムスコベヤ        77－3 
ムスビカサヌ（結）結   ムスビカサネ       15－4 
ムスブ （結）  結    ムスビカサネ       15－4（類・色） 
ムナシ （唐捐）不唐捐  ム□□カラズ       157－6（類類・色） 
    （唐） 唐    ムナシ□         157－6（類・色） 
ムネ  （胸臆）胸臆   ムネ           116－1（類類・色色） 
ムバラ （荊） 荊    ムバラ          83－6（色） 
ムマル （生） 生    ムマレシヨリ       63－1（色） 
                生    ムマレムトキニハ     63－1（色） 
                生    ムマレテ         66－2（色） 
ムマレナガラ（生輙）生輙 ムマレナガラ       66－2 
 
メ 
メグム （愍） 愍    メグムテ         97－4（類・色） 
メグル （周） 周障   メグレルカキ       52－5（類・色） 
                周    メグル          75－8（類・色） 
 
モ 
モゴヨフ（蜿） 蜿    モコヨヒ         63－8（類＝蜿蜓） 
モシ  （為） 為    モシ           22－8（類） 
        （或） 或    モシハ          70－5（類） 
             或    モシ           77－1（類） 
    （頗） 頗    モシ           109－4（類・色） 
    （若） 若    モシハ          77－6（類・色） 
モチヰル（須） 須    モチヰント        73－5（類・色） 
                不須   モチヰジ         120－3（類・色） 
        （以）  以    モチヰ下フトコロハ    75－5（類・色） 




ミコトノリ（教詔）教詔  ミコトノリ        22－2 
ミコヱ （聲） 聲    ミコヱ          96－8 
ミス  （見） 不見   （ ）セラレズハ         111－5 
ミゾ  （衣之）衣之   ミゾヲモテ        178－3 
ミソナハス（見）見    ミソナハシテ       71－6・81－5（色） 
     （観察）観察  ミソナハスガ       78－6 
     （視）視    ミソナハス        111－5（色） 
ミダル （蓬乱）蓬乱   ミダレタリ        57－6（類類） 
ミダレガハシ（狼藉）狼藉 ミダレガハシ       55－4（色＝ミタリカハシ） 
ミダレガフ（狼藉）狼藉  ラウジヤクトミダレガヘタリ 55－4 
ミツ  （満） 満    ミテルマダニ       86－6（類・色） 
    （満中）満中   □□ラン         156－3 
        満中   ミテ□□□ン       156－3 
ミヅハレモノ（水腹）水腹 ミヅハレモノ           179－3 
ミヅブクレ（水腫）水腫  ミツブクレ        66－4 
ミナ  （名） 名    ミナ           127－6 
ミナシゴ（孤露）孤露   ミナシゴ         125－8 
ミナル （實） 實    ミナル          80－6 
ミニクシ（陋） 陋    ミニクヽ         64－4（色） 
ミノル （實） 實    ミノル          80－6（類） 
ミマヘ （前） 前    ミマヘ          101－8 
ミミシヒ（聾） 聾    ミヽシイ         63－8（類・色※ミミシヒ） 
ミモト （所） 所    ミモト        20－1・85－5・172－2（類・色） 
ミル  （見） 見    ミテ           72－3（類・色） 
                見    ミセシメ下フ       102－1（類・色） 
        見    ミ上ル          124－7（類・色） 
                相見   アヒミ上ランコトヲ    154－4（類・色） 
        見    ミル           154－5（類・色） 
 
ム 
ムカシ （巳曽）巳曽   ムカシ          16－5 
        （曽）  曽    ムカシ          28－1（類・色） 
        （往昔）往昔   ムカシ          68－2（類） 
    （乃往）乃往   ムカシ          85－8※二合（類） 
    （適曽）適曽   ムカシ          149－7（類類・色色） 
    （宿） 宿    ムカシ          157－5（類） 
（31） 
 
        宿    ムカシノ         143－6・172－6（類） 
ムカシノヨ（宿世）宿世  ムカシノヨニ           143－6 
         宿世  ムカシノヨ        172－6 
ムカデ （蜈蚣）蜈蚣   ムカデ          53－5（類・色） 
ムカバ （歯） 齒    ムカバ          115－8・134－2 
ムカフ （向） 向    ムカハム         68－6（類・色） 
        向    ムカヒ          68－6（類・色） 
ムコズミヤ（房舎）房舎  ムコズミヤ        77－3 
ムスコベヤ（房舎）房舎  ムスコベヤ        77－3 
ムスビカサヌ（結）結   ムスビカサネ       15－4 
ムスブ （結）  結    ムスビカサネ       15－4（類・色） 
ムナシ （唐捐）不唐捐  ム□□カラズ       157－6（類類・色） 
    （唐） 唐    ムナシ□         157－6（類・色） 
ムネ  （胸臆）胸臆   ムネ           116－1（類類・色色） 
ムバラ （荊） 荊    ムバラ          83－6（色） 
ムマル （生） 生    ムマレシヨリ       63－1（色） 
                生    ムマレムトキニハ     63－1（色） 
                生    ムマレテ         66－2（色） 
ムマレナガラ（生輙）生輙 ムマレナガラ       66－2 
 
メ 
メグム （愍） 愍    メグムテ         97－4（類・色） 
メグル （周） 周障   メグレルカキ       52－5（類・色） 
                周    メグル          75－8（類・色） 
 
モ 
モゴヨフ（蜿） 蜿    モコヨヒ         63－8（類＝蜿蜓） 
モシ  （為） 為    モシ           22－8（類） 
        （或） 或    モシハ          70－5（類） 
             或    モシ           77－1（類） 
    （頗） 頗    モシ           109－4（類・色） 
    （若） 若    モシハ          77－6（類・色） 
モチヰル（須） 須    モチヰント        73－5（類・色） 
                不須   モチヰジ         120－3（類・色） 
        （以）  以    モチヰ下フトコロハ    75－5（類・色） 




                所有   モテルトコロノ      75－1 
モテ  （為） 為    モテナリ         32－1 
                為    モテ           32－3・43－6 
                為    モテヽ          122－2 
        （以）  以故   コヽヲモテ        33－6（色） 
        以    モテヤセン        122－5（色） 
モト  （本） 本    モトノ          74－7（類・色） 
        本    モトヨリ         109－2（類・色） 
        → チチノモト 
モトホリ（蜿轉）蜿轉   モトホリ         63－8 
モトム （覓） 覓    モトムルニ        74－8（類・色） 
        （借）  借    モトメ          77－1 
    （為） 為    モトメテ         112－4 
    （求索）求索   モトム          125－5（類類・色色） 
モドル （繚戻）繚戻   モトリ          178－7（類類・色色） 
モノイフ（語） 語    モノイフコト       71－8（類・色） 
モノウシ（嬾惰）嬾惰   モノウキ         117－5（類類・色） 
モノオソロシラ（所畏）所畏モノオソロシラニ     72－8 
モノシルス（注記）注記  モノシルシシルスコト   76－6 
モノツクル（作賤）客作賤人ヤトヒテモノツクルヒト  73－8 
モロモロ（諸） 諸    モロ   ノ       114－3（類・色） 
                衆    モロ           158－5（類・色） 
 
ヤ 
ヤ   （咄） 咄    ヤ            73－1（類・色） 
ヤア  （咄） 咄    ヤア           73－1（類） 
ヤウヤク（徐） 徐    ヤウヤク         72－2（類・色） 
ヤシナフ（乳） 孚乳   ハグクミヤシナフテ    56－5（類・色） 
    （畜） 不畜   ヤシナハザレ       116－2（類・色） 
ヤス  （痩） 痩    ヤセ           65－1・72－4（類・色） 
        （悴）  悴    ヤセテ          71－8 
ヤスラカ（安） 安    ヤスラカナルコトヲ    111－5 
ヤスラカニス（安）安   ヤスラカニセヨ      73－6 
ヤタリ （八） 八    ヤタリノ         13－3 
ヤタン （八） 八    ヤタンノ         13－3 
        → ヤタンノミコ・ヤタンノワウ 
〳 〵  
（33） 
 
ヤタンノワウ（八王）八王 ヤタンノワウ       23－8 
ヤタンノミコ（八子）八子 ヤタンノミコ       25－2 
ヤトフ （客） 客作賤人 ヤトヒテモノツクルヒト  73－8 
        （借）  借    ヤトヒ          77－1 
ヤハラカナリ（細耎）細耎 ヤハラカナル       72－7 
ヤブサガル（恡）恡惜      タバヒヤブサカリ下フ   75－5（類） 
ヤブル （中） 所中   ヤフラレテ        125－4（類・色） 
ヤブル （頓） 頓    ヤブレ          51－2（類・色） 
    （弊） 弊    ヤブル          51－2（類・色） 
ヤブレヤブル（頓弊）頓弊 ヤブレヤブル       51－2（類類・色色） 
ヤマカガチ（蟒）蟒    ヤマカゞチ        63－6（類・色＝蟒虵） 
ヤマノカミ（魑）魑    ヤマノカミ        55－8 
ヤマバト（鳩） 鳩    ヤマバト         53－2（類・色） 
ヤム  （止） 止止   ヤミネ          30－5（類・色） 
        止    ヤミナン         120－3（類・色） 
        止    ヤミネ          120－3（類・色） 
                → オコタリヤム 
        （而已）而已   ヤミナム         47－6 
                而已   ヤミヌ          47－6 
        （已）  不已   ヤマズ          59－7（類・色） 
    （息） 息    ヤムコト         73－1（類・色） 
        （捨）  不捨   ヤマズ          111－2 
ヤラフ （擯出）見擯出  ヤラハレ         112－8 
 
ユ               
ユガム （曲） 屈曲   ユガミマガリテ      52－6（類・色） 
    （邪） 邪    ユガメラジ        133－5（類） 
ユク  （行） 行    ユカムニ         63－8（類・色） 
                行    ユイテ          78－3（類・色） 
                當行   マサニユカントシテ    96－4（類・色） 
    （逝） 逝    ユイテ          75－8（類・色） 
ユハフ （囚執）囚執   ユハヘラレヌ       71－4 
ユルス （放） 放    ユルシツ         71－8（類・色） 
                放    ユルシ下ヘ        171－7（類・色） 
    （聴許）聴許   ユルシ下ヒキ       89－3（類類・色色） 
    （聴） 見聴   ユルサレヨ        171－7 




                所有   モテルトコロノ      75－1 
モテ  （為） 為    モテナリ         32－1 
                為    モテ           32－3・43－6 
                為    モテヽ          122－2 
        （以）  以故   コヽヲモテ        33－6（色） 
        以    モテヤセン        122－5（色） 
モト  （本） 本    モトノ          74－7（類・色） 
        本    モトヨリ         109－2（類・色） 
        → チチノモト 
モトホリ（蜿轉）蜿轉   モトホリ         63－8 
モトム （覓） 覓    モトムルニ        74－8（類・色） 
        （借）  借    モトメ          77－1 
    （為） 為    モトメテ         112－4 
    （求索）求索   モトム          125－5（類類・色色） 
モドル （繚戻）繚戻   モトリ          178－7（類類・色色） 
モノイフ（語） 語    モノイフコト       71－8（類・色） 
モノウシ（嬾惰）嬾惰   モノウキ         117－5（類類・色） 
モノオソロシラ（所畏）所畏モノオソロシラニ     72－8 
モノシルス（注記）注記  モノシルシシルスコト   76－6 
モノツクル（作賤）客作賤人ヤトヒテモノツクルヒト  73－8 
モロモロ（諸） 諸    モロ   ノ       114－3（類・色） 
                衆    モロ           158－5（類・色） 
 
ヤ 
ヤ   （咄） 咄    ヤ            73－1（類・色） 
ヤア  （咄） 咄    ヤア           73－1（類） 
ヤウヤク（徐） 徐    ヤウヤク         72－2（類・色） 
ヤシナフ（乳） 孚乳   ハグクミヤシナフテ    56－5（類・色） 
    （畜） 不畜   ヤシナハザレ       116－2（類・色） 
ヤス  （痩） 痩    ヤセ           65－1・72－4（類・色） 
        （悴）  悴    ヤセテ          71－8 
ヤスラカ（安） 安    ヤスラカナルコトヲ    111－5 
ヤスラカニス（安）安   ヤスラカニセヨ      73－6 
ヤタリ （八） 八    ヤタリノ         13－3 
ヤタン （八） 八    ヤタンノ         13－3 
        → ヤタンノミコ・ヤタンノワウ 
〳 〵  
（33） 
 
ヤタンノワウ（八王）八王 ヤタンノワウ       23－8 
ヤタンノミコ（八子）八子 ヤタンノミコ       25－2 
ヤトフ （客） 客作賤人 ヤトヒテモノツクルヒト  73－8 
        （借）  借    ヤトヒ          77－1 
ヤハラカナリ（細耎）細耎 ヤハラカナル       72－7 
ヤブサガル（恡）恡惜      タバヒヤブサカリ下フ   75－5（類） 
ヤブル （中） 所中   ヤフラレテ        125－4（類・色） 
ヤブル （頓） 頓    ヤブレ          51－2（類・色） 
    （弊） 弊    ヤブル          51－2（類・色） 
ヤブレヤブル（頓弊）頓弊 ヤブレヤブル       51－2（類類・色色） 
ヤマカガチ（蟒）蟒    ヤマカゞチ        63－6（類・色＝蟒虵） 
ヤマノカミ（魑）魑    ヤマノカミ        55－8 
ヤマバト（鳩） 鳩    ヤマバト         53－2（類・色） 
ヤム  （止） 止止   ヤミネ          30－5（類・色） 
        止    ヤミナン         120－3（類・色） 
        止    ヤミネ          120－3（類・色） 
                → オコタリヤム 
        （而已）而已   ヤミナム         47－6 
                而已   ヤミヌ          47－6 
        （已）  不已   ヤマズ          59－7（類・色） 
    （息） 息    ヤムコト         73－1（類・色） 
        （捨）  不捨   ヤマズ          111－2 
ヤラフ （擯出）見擯出  ヤラハレ         112－8 
 
ユ               
ユガム （曲） 屈曲   ユガミマガリテ      52－6（類・色） 
    （邪） 邪    ユガメラジ        133－5（類） 
ユク  （行） 行    ユカムニ         63－8（類・色） 
                行    ユイテ          78－3（類・色） 
                當行   マサニユカントシテ    96－4（類・色） 
    （逝） 逝    ユイテ          75－8（類・色） 
ユハフ （囚執）囚執   ユハヘラレヌ       71－4 
ユルス （放） 放    ユルシツ         71－8（類・色） 
                放    ユルシ下ヘ        171－7（類・色） 
    （聴許）聴許   ユルシ下ヒキ       89－3（類類・色色） 
    （聴） 見聴   ユルサレヨ        171－7 




ユヱ  （所因）所因    ユヱヲ                    42－6（類―ユヘ） 
 
ヨ 
ヨ   （世） 宿世   ムカシノヨニ       143－6（類・色） 
                宿世   ムカシノヨ        172－6（類・色） 
ヨシ  （良） 良    ヨキ           124－7（類・色） 
        （好良）好良   ヨキ           125－6（類類・色色） 
ヨス  （因） 因    ヨセテ          142－5 
ヨハ  （中夜）中夜   ヨハ           25－2 
    （夜） 夜    ヨハニ          76－3（類） 
ヨバフ （喚） 喚    ヨバフラク        71－1（類・色） 
ヨモスガラ（竟夜）竟夜  ヨモスガラ        42－7（類・色） 
ヨリ  （於） 於    ヨリ           120－4・126－8（類） 
    （自従）自従   ヨリ           123－8（類類・色色） 
                → ヨリコノカタ 
ヨリコノカタ（已来）已来 ヨリコノカタ       86－1 
ヨル  （依） 依    ヨリ           65－2（類・色） 
        （為）  為    ヨテ           74－2 
    （尋） 尋    ヨテ           159－7 
ヨロコブ（欣） 欣    ヨロコブ         73－8（類・色） 
    （喜悦）喜悦   ヨロコビ          107－7（類類・色色） 
ヨワシ （怯弱）怯弱   ヨワク           117－2（類類・色色） 
 
ラ 
ラル  （被） 被    セラルヽニ        143－1（色） 
                被    セラレシカドモ      143－1（色） 
 
ワ 
ワカシ （小壮）小壮   ワカクサカリナリ     73－6（類＝少壮） 
                小壮   ワカクツヨシ       73－6（類＝少壮） 
    （小） 小    ワカキ          116－2（類＝少・色＝少） 
ワカツ （分） 分    ワカテ          158－6（類・色） 
ワキマフ（別） 別知   ワキマヘシラ□      138－1（類・色） 
ワシ  （鷲） 鷲    ワシ           53－1（類・色） 
ワスル （忘失）忘失   ワスル          25－4（類類・色色） 
ワダカマル（蜿轉）蜿轉  ワダカマリ        63－8 
（35） 
 
ワタラヒ（活） 活    ワタラヒ         116－7（類・色） 
ワラハ （僕従）僕従   ワラハ          106－4 
 
ヰ 
ヰモリ （守宮）守宮   ヰモリ          53－6（色） 
ヰル  （将） 将    ヰタルベシ        117－1（類・色） 
                将    ヰテ           157－1（類・色） 
 
ヱ 
ヱトリ （屠兒）屠兒   ヱトリ          116－5（類・色） 
 
ヲ 
ヲサム （脩攝）脩攝   オサメヨ         116－3（類類・色色） 
ヲシフ （命） 命    ヲシヘ          74－5（類） 
ヲシム （恡惜）恡惜   オシムコト        106－6（類類・色色） 
ヲノコゴ（男子）男子   ヲノコゞ         73－2（類＝男） 
ヲハル （畢已）畢已   ヲハリテ         86－8（類類・色色） 
ヲフ  （已） 畢已   ヲヘツキテ        143－8 
 






ユヱ  （所因）所因    ユヱヲ                    42－6（類―ユヘ） 
 
ヨ 
ヨ   （世） 宿世   ムカシノヨニ       143－6（類・色） 
                宿世   ムカシノヨ        172－6（類・色） 
ヨシ  （良） 良    ヨキ           124－7（類・色） 
        （好良）好良   ヨキ           125－6（類類・色色） 
ヨス  （因） 因    ヨセテ          142－5 
ヨハ  （中夜）中夜   ヨハ           25－2 
    （夜） 夜    ヨハニ          76－3（類） 
ヨバフ （喚） 喚    ヨバフラク        71－1（類・色） 
ヨモスガラ（竟夜）竟夜  ヨモスガラ        42－7（類・色） 
ヨリ  （於） 於    ヨリ           120－4・126－8（類） 
    （自従）自従   ヨリ           123－8（類類・色色） 
                → ヨリコノカタ 
ヨリコノカタ（已来）已来 ヨリコノカタ       86－1 
ヨル  （依） 依    ヨリ           65－2（類・色） 
        （為）  為    ヨテ           74－2 
    （尋） 尋    ヨテ           159－7 
ヨロコブ（欣） 欣    ヨロコブ         73－8（類・色） 
    （喜悦）喜悦   ヨロコビ          107－7（類類・色色） 
ヨワシ （怯弱）怯弱   ヨワク           117－2（類類・色色） 
 
ラ 
ラル  （被） 被    セラルヽニ        143－1（色） 
                被    セラレシカドモ      143－1（色） 
 
ワ 
ワカシ （小壮）小壮   ワカクサカリナリ     73－6（類＝少壮） 
                小壮   ワカクツヨシ       73－6（類＝少壮） 
    （小） 小    ワカキ          116－2（類＝少・色＝少） 
ワカツ （分） 分    ワカテ          158－6（類・色） 
ワキマフ（別） 別知   ワキマヘシラ□      138－1（類・色） 
ワシ  （鷲） 鷲    ワシ           53－1（類・色） 
ワスル （忘失）忘失   ワスル          25－4（類類・色色） 
ワダカマル（蜿轉）蜿轉  ワダカマリ        63－8 
（35） 
 
ワタラヒ（活） 活    ワタラヒ         116－7（類・色） 
ワラハ （僕従）僕従   ワラハ          106－4 
 
ヰ 
ヰモリ （守宮）守宮   ヰモリ          53－6（色） 
ヰル  （将） 将    ヰタルベシ        117－1（類・色） 
                将    ヰテ           157－1（類・色） 
 
ヱ 
ヱトリ （屠兒）屠兒   ヱトリ          116－5（類・色） 
 
ヲ 
ヲサム （脩攝）脩攝   オサメヨ         116－3（類類・色色） 
ヲシフ （命） 命    ヲシヘ          74－5（類） 
ヲシム （恡惜）恡惜   オシムコト        106－6（類類・色色） 
ヲノコゴ（男子）男子   ヲノコゞ         73－2（類＝男） 
ヲハル （畢已）畢已   ヲハリテ         86－8（類類・色色） 
ヲフ  （已） 畢已   ヲヘツキテ        143－8 
 
                                                                      已上 
 
（にしざき・とおる 本学名誉教授） 
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